








































































«!Lors! d'une! séance! inoubliable,! un! père! «!à! l'aise! dans! ses! baskets!»,! genre! grand!
Duduche!futé,!pose!nonchalamment!une!question!essentielle!:!«!Mais!au!fait!pourquoi!ça!




























6.2.1! Hypothèse! 1!:! Les! pères! ont! des! besoins! afin! d’assurer! leur! sécurité!
psychique!durant! la!période!périnatale!et! il!existe!des! facteurs!protecteurs!de! la!
dépression!périnatale!paternelle.!.............................................................................!46!
6.2.2!Hypothèse!2!:! Les! services!de!périnatalité! ne! sont! pas!perçus! comme!un!
soutien!suffisant!pour!les!pères.!..............................................................................!50!



































Méthode!:!Ce!travail!est!une!revue!de! la! littérature!scientifique! limitée!à!5!articles!
recueillis! dans! les! bases! de! données!Medline,!PsycINFO,!CINAHL,!MIDIRS!et! le!
moteur! de! recherche!Google! Scholar! grâce! à! des!mots6clés! tels! que! «!fathers!»,!
«!mental! health!»! et! «!midwives!»! avec! un! filtre! incluant! les! publications! du!
1.01.2004!au!15.01.2018.!
Résultats!:! Selon! les! études,! les! pères! ont! besoin! de! soutien! émotionnel! et!
informatif! pour! assurer! leur! bien6être! psychique! durant! la! période! périnatale.! Le!
bien6être!de!la!partenaire,!la!satisfaction!dans!le!couple,!le!sentiment!de!cohérence!
familiale!et!le!sentiment!d’auto6efficacité!parentale!seraient!des!facteurs!protecteurs!
de! la! DPN.! Les! pères! expriment! un! sentiment! d’exclusion! des! services! de!
périnatalité! et! un! manque! de! reconnaissance! dans! leur! rôle! de! coparent.! Ils!
questionnent!leur!légitimité!à!y!être!inclus!craignant!le!regard!de!la!société!et!d’ôter!
des!ressources!à! la!mère!et! l’enfant.!Les!sages6femmes!ont!besoin!de! formations!
complémentaires!et!ne!semblent!pas!être! l’interlocuteur!privilégié,!cependant!elles!
peuvent! avoir! un! impact! favorable.! Les! pères! se! disent! intéressés! par! de!
l’information!sur!différents!supports!et!des!services!de!périnatalité!plus!flexibles.!
Limites!:! La! santé! mentale! des! pères! est! un! objet! de! recherche! récent! et! les!
publications! peu! nombreuses! limitent! la! comparaison! des! résultats.! De! plus,! la!
paternité!évoluant!rapidement!socialement,!cette!revue!de!la!littérature!devrait!être!
mise!à!jour!régulièrement.!
Conclusion!:! Ces! résultats! invitent! les! sages6femmes! à! réfléchir! à! la! place!
accordée! aux! pères! dans! les! services! de! périnatalité,! la! formation! des! sages6
femmes!et! les!programmes!à!destination!des!parents.!Des!interventions!favorisant!
le! bien! être! des! partenaires,! la! qualité! de! la! relation! de! couple,! le! sentiment! de!











Background:! Since! 2015! WHO! has! called! on! midwives! to! include! fathers! in!
perinatal!services!to!promote!mother!and!child!health.!Recent!research!shows!that!
fathers’!mental!health!is!also!affected!during!the!perinatal!period:!an!estimated!10%!
of! fathers!suffer! from!perinatal!depression!with!consequences! for! the!whole! family!
unit!and!concomitant!costs!to!society.!
Objective:! Explore! mental! health! protection! systems! for! new! fathers! and! how!
midwives!can!promote!their!perinatal!mental!health.!





the! perinatal! period.! Diverse! factors! including! partner’s! wellbeing,! marital!
satisfaction,! family! sense! of! coherence! and! parental! self6efficacy! protect! against!
perinatal! depression.! Fathers! felt! widely! excluded! from! perinatal! services! without!
recognition! of! their! role! as! co6parent,! but! also! questioned! the! legitimacy! of! their!
inclusion!given! the!priority! to! the!needs!of! the!mother6and6child!and! fear!of!social!
judgement.! Midwives! expressed! a! lack! of! training! about! the! father’s! emotional!
wellbeing.! They! are! not! the! first! resource! for! fathers,! although! they! can! have! a!
positive! impact.! Fathers! expressed! the! need! for! reliable! easily! accessible!
information!and!programs!tailored!for!them!in!multiple!formats.!
Limits:! This! literature! review! acknowledges! several! limitations! because! of! the!
sampling! methodst! notably! sample! size! and! participant’s! origin.! Publications! on!
paternal!mental! health! are! still! rare! and! the! comparison! of! results! is! thus! limited.!
However,! the! fast6evolving! role! of! fathers! in! society!makes! this! an! active! area! of!
research!and!results!must!be!regularly!updated.!
















Majaliwa! Vyankandondera,! notre! expert! de! terrain,! pour! sa! disponibilité,! son!
expérience!et!ses!recommandations.!





Ainsi! que,! les! étudiantes! sages6femmes! qui! nous! ont! précédé! et! dont! les! travaux! ont!

















































scientifique!à! travers! le!monde.! Les! chercheurs!partent! à! la! conquête!de! cette!«!terra!
incognita!»! (Delaisi! de! Parseval,! 2004),! découvrant! sur! leur! chemin! une! diversité!




priorité! pour! les! services! de! périnatalité! du! monde! entier.! Les! récentes! recherches!
mettent!en!lumière! les!dimensions!positives!de!la!paternité!au!lieu!d’en!étudier!comme!
auparavant!certaines!déviances!dont! la!violence! interpersonnelle.!Selon! l’OMS! (2007),!
l’inclusion! des! pères! dans! la! périnatalité! a! des! conséquences! positives! pour! toute! la!
famille.! Elle! apporte! un! soutien! psychologique! et! émotionnel! durant! la! grossesse! et!
l’accouchement!t!diminue!les!douleurs,! la!panique!et! l’épuisement!chez!la!mère!t! limite!





professionnalisation! de! la! naissance.! Certains! voient! dans! le! déplacement! de!
l’accouchement! de! la! maison! vers! les! centres! hospitaliers! et! la! perte! du! réseau! de!
soutien! informel!de! la! femme,! la! raison!pour! laquelle! le!père!est!devenu!son!principal!
soutien! durant! la! grossesse! et! l’accouchement! (Baker,! Miron! &! De! Montigny,! 2009).!




et! distant,! garant! du! revenu! familial! (Martial,! 2017).! Aujourd’hui,! de! nombreux! pères!
s’impliquent! volontiers! physiquement! et! émotionnellement! dans! la! transition! vers! la!
parentalité!(Brazelton,!1991).!Pour!exemple,!ils!sont!à!la!fin!du!20e!siècle!plus!de!95%!à!






lit! également! dans! les! nouveaux! combats! de! société! encore! timides,! sur! le! front!
juridique,! politique! et! économique! avec! le! développement! de! la! garde! partagée! des!
enfants!et!la!création!ou!l’allongement!du!congé!paternité.!Ces!mouvements!ne!peuvent!
éclipser!les!inégalités!de!genre!qui!demeurent.!Le!combat!féministe!est!d’ailleurs!revenu!
sur! le!devant!de! la!scène,! tout!particulièrement!en!2017!avec,!outre! les!revendications!
concernant!le!monde!du!travail,!la!dénonciation!des!violences!faites!aux!femmes!suite!à!
l’affaire!Weinstein2,! la! revendication! d’une! éducation! féministe! avec! comme! figure! de!
proue! l’écrivaine!nigériane!Chimamanda!Ngozi!Adichie!et! la!dénonciation!avec!humour!
de! la! charge!mentale3! reposant! principalement! sur! les!mères! (Daumas,! 2017t!Emma,!
2017t! Ngozi! Adichie,! 2017).! Les! défenseurs! de! l’égalité! des! sexes! au! quotidien!
dénoncent! le!postulat!qui!place! la! femme!comme! l’experte!de! la!maternité!et! l’homme!
comme!l’expert!du!monde!du! travail,! limitant!du!même!coup! la!carrière!professionnelle!
des! femmes! et! l’investissement! et! la! reconnaissance! des! hommes! dans! leur! rôle! de!
coparent! (Emma,! 2017t! Fatherhood! Institute,! 2018).! Dans! ce! débat! sensible! des! voix!
s’élèvent!pour!que!l’implication!des!pères!ne!se!fasse!pas!au!détriment!des!mères!dans!
une! société! encore! marquée! par! la! domination! masculine! notamment! au! sujet! de! la!
garde!partagée!sur!le!plan!financier!(France!Culture,!s.!d.,!2017).!
Les-pères-en-marge-de-la-périnatalité-
Malgré! l’augmentation! des! preuves! sur! l’importance! des! pères,! les! hommes! sont! en!
marge! des! services! de! périnatalité.! Les! programmes! de! santé! périnatale! visent!
essentiellement! les! femmes! et! les! enfants.!Et! le! père! est! souvent! cantonné! à! un! rôle!
d’accompagnant!ou!de!soutien!de!la!mère!par!les!soignants!(Steen,!Downe,!Bamford!&!
Edozien,! 2012).! Les!équipes! soignantes!prennent!en! compte! les!pères!principalement!
pour! s’appuyer! sur! leur! capacité! supposée! à! contenir! la! mère! et! se! soucient! encore!
rarement! de! leur! santé! physique! et! psychique! (François! Sirol! cité! par! Morisseau! &!
Société!Marcé6Francophone,!2009).!!
Période-à-risque-pour-les-pères-
Pourtant! devenir! père,! considéré! en! psychanalyse! comme! l’étape! ultime! du!
développement! psycho6affectif! du! garçon,! engendre! une! crise! identitaire! profonde!











pour!autant!que!cela!ne!soit! reconnu,!ni!par! la!société,!ni!par! les!services!de!santé,!ni!
par!les!principaux!intéressés!(Philpott,!2016).!La!recherche!en!périnatalité!se!préoccupe!
depuis! peu! des! affres! de! la! paternité.! Une! requête! via! Pubmed! des! publications!






souffrant! de! DPN! (Paulson! &! Bazemore,! 2010).! Et! plusieurs! études! démontrent! qu’à!
l’instar! de! la! DPN! maternelle,! la! DPN! paternelle! est! associée! à! des! problématiques!









De!la!recherche!académique!à! la!pratique!sur! le! terrain,! le!chemin!est!parfois! long,!en!
témoignent!les!difficultés!de!l’implémentation!de!la!médecine!basée!sur!les!preuves!dans!
les! services! de! santé! (Perrenoud,! 2014).! Et! sur! le! sujet! de! la! paternité,! la! recherche!
semble! avoir! besoin! de! plus! de! recul! et! de! matière! afin! d’apporter! des! réponses!
concrètes!sur!le!terrain!(Rominov,!Pilkington,!Giallo!&!Whelan,!2016).!Sans!attendre!les!
bonnes!pratiques!basées!sur!les!preuves,!quelques!initiatives!voient!le!jour!à!travers!le!
monde! tels! que! des! groupes! de! parole! destinés! aux! pères! ou! des! labels! «!Maternité,!
amie!des!papas!».!
Les-sages<femmes-comme-ressource-
Sans! mettre! l’accent! sur! la! santé! mentale! des! pères,! l’OMS! demande! aux! sages6
femmes! du!monde! entier! de! construire! des! programmes! nationaux! qui! renforcent! les!
moyens!d’inclure! les!pères!et! fournissent!des!bons!outils!d’information!pour!eux!et! les!
services!de!santé!(OMS,!2015).!Ces!recommandations!font!écho!à! l’un!des!alinéas!du!
Code! International! de! déontologie! des! Sages6femmes! (International! Confederation! of!
Midwives,! [ICM],!2014a)!qui!stipule!que!«!les!sages6femmes!prodiguent!des!soins!aux!
femmes!et! aux! familles! qui! s’agrandissent!….!»! pouvant! aussi! inclure! le! père! et! toute!
autre!personne!gravitant!autour!de! l’enfant.!En! tant!que!pivot!du! réseau!de!soin!de! la!
périnatalité,! les! sages6femmes! suisses! sont! une! ressource! majeure! à! prendre! en!
considération.!Durant! la!formation!de!sage6femme!à!Genève,! le!père!est!régulièrement!




physiologie,! ont! une! expérience! intéressante! et! peuvent! avoir! un! rôle! à! jouer! pour!
promouvoir!la!santé!mentale!des!pères!durant!la!période!périnatale.!Cette!démarche!de!
promotion!de! la! santé!s’inscrit! dans!un!mouvement! initié!dans! les!années!70,!avec! la!
salutogenèse!de!Aaron!Antonovsky!(1980,!1986)!et!la!charte!d’Ottawa!(OMS,!1986).!En!
se!concentrant! sur! les! facteurs!et! les! ressources!qui!permettent!d’être!en!santé!plutôt!
que! sur! les! causes! des! maladies,! cette! démarche! semble! adaptée! notamment! à! un!







mentale!des!pères,! il!est! important!pour! les!sages6femmes!de!définir! les!processus!en!











sur! l’origine! de! l’enfant! contrairement! à! la! mère.! C’est! peut6être! en! raison! de! cette!
incertitude! que! la! paternité! biologique! ne! constitue! pas! le! socle! sur! lequel! se! base! la!
paternité!dans!nos!sociétés.!La!paternité!est!considérée!comme!un!phénomène!social,!
plus! que! biologique.! Il! n’est! pas! exclu! que! le! développement! de! la! procréation!
médicalement! assistée! (Bayle,! 2017,! p.! 35)! ainsi! que! les! tests! ADN! de! paternité! ne!
modifient!cette!notion!et!cette!perception!de! la!paternité.!Si! la!biologie!ne!fait!pas!d’un!
homme!un!père,! il!est! tout!de!même! intéressant!d’observer!que! la! femme!n’est!pas! la!
seule! à! vivre! des!modifications! physiques! durant! la! grossesse! et! le! post6partum.! Les!
récentes! recherches!ont!mis!en! lumière!des!modifications!hormonales!chez! les!pères.!
Les! taux! de! testostérone,! vasopressine,! œstrogènes,! prolactine! et! cortisol! diffèrent!
durant! la! grossesse! et! le! post6partum.!Sans! pour! autant! présumer! de! l’importance! de!
ces! hormones,! les! chercheurs! notent! qu’elles! sont! reconnues! pour! influencer! le!
comportement!«!maternel!»!(Storey,!Walsh,!Quinton!&!Wynne6Edwards,!2000).!Ainsi! la!
testostérone!qui!baisse!plusieurs!mois!avant!la!naissance!et!reste!basse!plusieurs!mois!
après,! limiterait! l'agressivité́! et! favoriserait! le! lien! d'attachement! père6enfant! (Gressier,!











































Note.! Certaines! études! notent! que! ces!modifications! hormonales! seraient! plus!marquées! chez! les! pères! dont! c’est! le! premier!
enfant!(Fleming,!Corter,!Stallings!&!Steiner,!2002).!





du! droit,! ne! fournissant! que! peu! de! connaissances! sur! la! manière! dont! les! pères!
s’occupaient!de!leurs!enfants!à!travers!l’Histoire.!Ainsi,!c’est!le!point!de!vue!juridique!qui!
teinte!l’historiographie!de!la!paternité!en!Europe!avec!notamment!dans!la!Rome!antique,!
le! Paterfamilias,! père! de! famille! en! Latin,! qui! détient! la! patria! potesta! ou! puissance!














siècle!voit!se!succéder!de!nombreuses! lois!améliorant! la!protection!des!enfants! face!à!
l’autorité!paternelle.!En!France,!la!Loi!sur!l’interdiction!du!travail!des!enfants!est!adoptée!





au!profit!de! l’autorité́!parentale!et!du!droit!des! femmes!sur! le!contrôle!des!naissances!
avec! les! lois! sur! l’avortement! et! la! contraception.! Les! années! 1970! seraient! une!
révolution! culturelle! symbolisée! par! l’émergence! d’une! «!démocratie! familiale!»! (Paye,!
1999)! où! les! principes! démocratiques! comme! l’égalité! et! la! liberté! des! individus! sont!
appliqués!à! la!sphère!privée!(Neyrand,!2000).!De!nos! jours,! la! figure!du!père!exerçant!
une!autorité!distante!et!principal!pourvoyeur!de!la!famille!est!remplacée!par!l’image!d’un!
père! partageant! avec! la! mère! le! statut! de! pourvoyeur! et! d’éducateur! (Martial,! 2017).!
Nous!serions!à!l’ère!de!la!coparentalité.!Reflet!de!cette!évolution,!un!congé!paternité!de!
un! jour!à!plusieurs!mois!a! fait!son!apparition!dans! la! législation!de! la!plupart!des!pays!
européens,! sauf! en! Suisse! où! le! droit! fédéral! ne! prévoit! pas! de! congé! paternité!
spécifique!et!où!les!initiatives!récentes!en!ce!sens!ont!été!rejetées,!principalement!pour!
des! raisons! économiques! (Conseil! fédéral,! s.! d.,! 2017).! En! cas! de! divorce,! la! garde!
alternée! des! enfants! est! en! augmentation! bien! qu’elle! reste! largement! minoritaire! en!
Europe! (Cottier,!Widmer,! Tornare!&!Girardin,! 2017).! Les! débats! sont! vifs! sur! le! sujet,!
certains! arguant! qu’elle! représente! plus! d’égalité! entre! les! parents,! d’autres! qu’elle!
pourrait!fragiliser!les!femmes!et!tous!se!souciant!de!l’intérêt!premier!de!l’enfant!avec!des!
conclusions!contradictoires!(France!Culture,!s.!d.,!2017).!En!Suisse,!depuis!le!1er!janvier!
2017,! le! Code! civil! encourage! la! garde! alternée! sans! pour! autant! l’imposer,! en!
demandant! au! juge! d’en! étudier! la! possibilité! si! le! père,! la!mère! ou! l’enfant! en! fait! la!
demande!(Cottier!et!al.,!2017).!La!paternité!comme!phénomène!social!a!évolué!à!travers!
l’Histoire! et! tout! particulièrement! ces! dernières! années! en! raison! de! l’apparition! de!
nouvelles! formes! de! familles.! Aux! côtés! du! modèle! traditionnel! dit! «!nucléaire!»! se!
trouvent! désormais! les! familles! monoparentales,! recomposées! ou! homoparentales!
redessinant! les!contours!de! la!parentalité!et!de! la! figure!paternelle.!Certains!cliniciens!










processus! de! métamorphose! qu'ils! traversent.! A! la! fin! des! années! 1960,! le!
psychanalyste! français! Paul6Claude! Racamier! ajoute! au! néologisme! «!maternalité!»,!
ceux! de! «!parentalité!»! et! de! «!paternalité!»! (Delaisi! de! Parseval,! 2004,! p.! 34).! Selon!
Schiaretti,!Cazas!et!Gressier!(2017)!la!parentalité!et!la!paternalité!sont!:!
l’ensemble! des! remaniements! psychiques! qui! permettent! à! un! couple! de!
rencontrer!l’exercice!et!l’expérience!du!rôle!de!parent,!c’est6à6dire!la!possibilité!de!
répondre!de!manière!adaptée!et!évolutive!aux!besoins!d’un!enfant!qui!grandit.!De!
la! même! manière,! la! paternalité! se! conçoit! comme! un! processus! maturatif,!
dynamique,!permettant!à!l’homme!de!prendre!toute!sa!place!de!père!au!sein!de!la!
famille!(p.!138).!
D’un! point! de! vue! psychanalytique,! ces! remaniements! sont! d’ordre! narcissiques!
identificatoires! avec! la! résurgence! de! conflits! infantiles! comme! le! complexe! d’Œdipe,!
l’identification!aux!figures!parentales!mais!aussi!une!bisexualité!psychique!(Schiaretti!et!
al.,!2017,!p.!139).!Selon!Bayle!(2017),!le!père!comme!la!mère,!en!acceptant!de!donner!
une! part! de! leur! identité! à! leur! enfant,! mettent! en! jeu! un! grand! bouleversement!
identitaire!avec!un!basculement!des!générations.!Les!enfants!deviennent!parents!et!les!
parents,! grands6parents! ce! qui! les! rapproche! de! la! mort! (Bayle,! 2017,! p.! 32).! En!
devenant!parents,!les!parents!deviennent!également!une!figure!d’attachement!pour!leur!
bébé,! ce! qui! réactive! leur! propre! lien! d’attachement! qu’il! soit! sécure! ou! insécure.! La!
théorie! de! l’attachement! a! été! développée! par! John! Bowlby! en! 1958.! Le! lien!
d’attachement! chez! le! bébé! lui! permet! de! réguler! ses! émotions! et! de! se! sentir! en!
sécurité! pour! se! développer.! Il! a! été! particulièrement! étudié! entre! la! mère! et! l’enfant!
mais! beaucoup! moins! entre! le! père! et! l’enfant.! Les! professionnels! de! la! psychologie!
mettent! souvent! en! avant! le! rôle! du! père! comme! tiers! séparateur! dans! l’affrontement!
œdipien! au! détriment! du! rôle! tout! aussi! structurant! de! la! tendresse! du! père! dès! les!
premiers!mois!de!vie!de!l’enfant!(Gressier,!Shadili,!Glangeaud6Freudenthal!&!Chambry,!
2017,! p.! 189).! Selon! Jean! Le! Camus! (2005),! les! récentes! études! confortent! la! thèse!







entre! nature! et! technologie! du! Centre! Brazelton! Suisse! à! Genève,! Cyrulnik! (2018)! a!
affirmé!que!pour!se!développer!harmonieusement! l’enfant!a!besoin! très!rapidement!de!
plusieurs!figures!d’attachement!et!cela!même!au6delà!de!la!famille.!Le!père!offre!comme!
la! mère,! une! figure! d’attachement,! mais! selon! certains! auteurs,! la! mère! reste! la!
principale!figure!d’attachement!(Gressier!et!al.,!2017).!Des!études!récentes!démontrent!
que! la! qualité! des! interactions! père6enfant! est! toute! aussi! importante! que! celle! des!
interactions!mère6enfant,!en! lien!avec! le!développement!de! l’enfant!car! jouant!sur!des!
éléments! différents! (Gressier! et! al.,! 2017,! p.! 190).! La!mère! serait! plus! une! source! de!
bien6être! et! de! sécurité! et! le! père,! un! compagnon!de! jeu!qui! offrirait! une! socialisation!
plus!sereine!et!plus!élaborée!à! l’enfant.!Le! lien!d’attachement!père6enfant! influencerait!
les! compétences! de! l’enfant! dans! les! situations! sociales! nouvelles! et! un! lien!
d’attachement! sécure! avec! son! père! serait! une! protection! contre! le! stress! social.! Il! y!
aurait! également! un! impact! important! sur! le! développement! cognitif,! les! acquisitions!




il! se! fait! du! rôle! paternel.! Ce! dernier! vivant! tels! changements,! l’engagement! paternel!
varie! fortement! d’un! père! à! l’autre! (Normand,! Laforest! &! De! Montigny,! 2009).! Ces!
éléments! tendent! à! montrer! que! le! père! apporte! une! dimension! essentielle! et!
complémentaire!à! la!mère!pour! le!développement!de! l’enfant! (Gressier!et!al.,!2017,!p.!
192).!En!prenant!soin!du!père,!c’est!également!de!l’enfant!dont!on!prend!soin!et!aussi!du!
futur!citoyen!et!parent.!!
Après! les! dimensions! biologiques,! sociales! et! psychologiques,! la! dimension! spirituelle!




Dans! le! présent! travail,! les! concepts! de! santé!mentale! et! de! bien6être! psychique! des!
pères! sont! interchangeables.! La! santé!mentale! est! une! composante! importante! de! la!





lequel! une! personne! peut! se! réaliser,! surmonter! les! tensions! normales! de! la! vie,!
accomplir!un!travail!productif!et!contribuer!à! la!vie!de!sa!communauté.!»!(OMS,!2004).!
Cette!définition!positive!de! la!santé!mentale!s’inscrit!dans! le!modèle!salutogénique!de!
Antonovsky! (1980)! souhaité! pour! l’élaboration! de! ce! travail.! De! façon! générale,! la!
paternité!serait!positive!pour! les!hommes!(Philpott!&!Corcoran,!2018).!Être!père!a!des!
effets! positifs! sur! leur! santé! (Markey! et! al.,! 2005)! et! permet! l'émergence! de!
changements!de!comportements!positifs!en!réduisant!l’individualisme!et!en!augmentant!
le! sens! des! responsabilités! et! l’autoréflexion! (Garfield! et! al.,! 2010).! Malgré! cela,! la!
transition!vers!la!paternité!peut!faire!apparaître!certains!troubles.!
2.2.2.!Les!troubles!des!pères!dans!la!période!périnatale!






Quand! le! père! vit! en! sympathie! la! grossesse! de! la! mère! et! retient! une! angoisse! à!




modification! de! l’appétit,! prise! de! poids,!maux! de! dos,! fatigue! ou! encore! les! troubles!
oculaires!ou!ORL!en!font!partie!(Delaisi!de!Parseval,!2004t!Laporal,!2015).!Ce!syndrome!
de!couvade!serait! proportionnel! en! intensité!à! la!quantité!de!problèmes! latents!que! le!
devenant!père!aurait!à!résoudre!(Laporal,!2015,!p!42).!Selon!les!études,!les!symptômes!
de!couvade!touchent!de!11%!à!65%!des!pères!(Masoni,!Maio,!Trimarchi,!de!Punzio!&!
Fioretti,! 1994).! Ces! symptômes! et! la! souffrance! qui! les! accompagnent! ne! sont! pas!
souvent!pris!au!sérieux! (Delaisi!de!Parseval,!2004,!p.!98).! Il!en!est!de!même!pour! les!
rituels!de!couvade!retrouvés!dans!de!nombreuses!sociétés!anciennes!en!Europe!avant!
le! 16e! siècle! (Laporal,! 2015).! Pour! exemple,! le! rituel! qui! invite! le! père! à! s’aliter! et! à!
recevoir!les!soins!à!la!place!de!l’accouchée!peut!paraître!aujourd’hui!incongrus!(Delaisi!










y! avoir! des! passages! à! l’acte! ou!acting! out! qui! vont! du! banal! à! l’aberrant! (Delaisi! de!
Parseval,!2004,!p.!109).!Ces!passages!à!l’acte!seraient!principalement!des!réactions!au!
stress!de!type! fight!ou! flight,! le!combat!ou! la! fuite.!Ainsi! le! futur!ou!nouveau!père!peut!
orienter!son!énergie!vers! le!sport,! la!bagarre,! la!compétition!ou!un!travail! très!exigeant!





p.! 110).! D’autres! comportements! d’ordre! sexuels! sont! observés! par! des! psychiatres!
chez!des!futurs!pères!comme!l’adultère,! l’exhibitionnisme,! la!masturbation!en!public,! le!
viol,! l’inceste!ou!des!actes!homosexuels.! Ils!viseraient!à!réduire! l’anxiété!des!pères!en!
rapport!à!leur!masculinité!(Delaisi!de!Parseval,!2004,!p.!112).!Les!concepts!de!fight!et!de!
flight! sont!souvent!associés!à!celui!de! freeze,!en! raison!du!modèle! théorique!de!Gray!
(Sander! &! Scherer,! 2014)! qui! se! traduit! par! l’inhibition! ou! l’immobilisation.! Chez! les!
pères,!cette!notion!peut!être!associée!à!des!manifestations!de!types!névrotiques!(Delaisi!
de! Parseval,! 2004,! p.! 111).! Les! symptômes! de! couvade! ou! les! passages! à! l’actes!
précités!sont!considérés!par!de!nombreux!cliniciens!comme!des!signes!de! troubles!de!
l’anxiété!ou!de!DPN!(Melrose,!2010t!O’Brien!et!al.,!2017).!Les!troubles!de!l’anxiété!et!la!
DPN! ont! une! comorbidité! élevée! et! la! plupart! des! outils! de! dépistage! de! la! DPN!
détectent!également!les!symptômes!d’anxiété!(Luoma!et!al.,!2013).!L’anxiété!est!un!état!
physique! et! psychologique! caractérisé! par! des! composantes! cognitives,! somatiques,!
émotionnelles!et!comportementales!(Walker,!2000).!L’anxiété!paternelle!est!encore!très!
peu!étudiée!et!presque! toujours!en! lien!avec! la!DPN!paternelle! (Tohotoa!et!al.,!2012).!










La! DPN! paternelle! est! un! sujet! d’étude! nouveau! et! preuve! de! cet! intérêt! récent,! les!
chercheurs!utilisent!pour!la!dépister!les!outils!développés!pour!la!DPN!maternelle!(Kim!&!
Swain,!2007).!A!ce!jour,!il!n’existe!pas!de!définition!consensuelle!de!la!DPN!paternelle.!
La! majeure! partie! des! études! utilisent! la! définition! de! la! dépression! du! post6partum!
[DPP]!maternelle!(Philpott,!2016).!Cette!maladie!n’a!pas!d’entité!propre!dans!le!DSM65!
mais! est! définie! comme! un! épisode! dépressif! majeur! survenant! dans! les! quatre!
semaines! suivant! l’accouchement.! La! plupart! des! chercheurs! et! cliniciens! incluent! la!
première! année! après! la! naissance! de! l’enfant! (Gressier! et! al.,! 2015).! Plus! large,! la!
dépression!périnatale!inclut!également!la!période!de!la!grossesse!et!l’accouchement.!!
Le!DSM65!(2016)!définit!le!trouble!dépressif!caractérisé!comme!:!
un! état! où! au!moins! cinq! des! symptômes! suivants! sont! présents! pendant! une!
même!période!d’une!durée!de!deux!semaines!et!représentent!un!changement!par!












! Pensées! de! mort! récurrentes,! idées! suicidaires! récurrentes! sans! plan! précis! ou! tentative! de!
suicide!ou!plan!précis!pour!se!suicider!
Note.!Le! diagnostic! de! dépression! est! posé! selon! le!DSM65! si! au!moins! 5! des! symptômes! suivants! sont! présents!
pendant!2!semaines!dont!au!moins!l’humeur!dépressive!ou!la!perte!d’intérêt!ou!de!plaisir.!
Source!:!American!Psychiatric!Association,!2016,!p.!87688!



























Selon! une! récente! étude! Delphi,! un! consensus! modéré! est! obtenu! sur! les! critères!
diagnostics! suivant!:!mauvaise!humeur,! pensées!négatives,! symptômes! somatiques!et!
signes! de! dépression! masculine! masquée! (irritabilité,! retrait,! consommation! de!
substance! ou! activités! dopaminergiques! comme! les! jeux! ou! la! tricherie)! (Freitas,!
Williams6Reade,!Distelberg,!Fox!&!Lister,!2016).!
La! DPN! paternelle! semble! débuter! généralement! plus! tard! que! la! DPN! maternelle!
(Schumacher,!Zubaran!&!White,!2008).!Selon!Gressier!et!al.! (2015),!elle!se!développe!




aux! changements! dans! la! vie! sociale! et! de! conditions! financières.! Les! différences!




al.,!2015).! Ils!auraient!plus!de!difficultés!que! les!mères!à!exprimer! leurs!sentiments!et!
émotions! envers! leurs! enfants! (Gressier! &! Sutter6Dallay,! 2017).! Pour! ces! différentes!







dépression! grave! accompagnée! de! signes! psychotiques! comme! une! pensée!
désorganisée,!des! idées!délirantes,!paranoïaques!ou!grandioses,!des!hallucinations!ou!
des! comportements! étranges.! Cette! pathologie,! bien! que! très! dangereuse,! est! rare!
(Nanzer,!2009,!p.!42).!
Épidémiologie-
La!dépression! est! une!maladie! qui! touche!plus! de! 300!millions! de! personnes!dans! le!





la! DPN! (Gressier! &! Sutter6Dallay,! 2017).! Pour! certains! auteurs,! les! lacunes! dans! le!
dépistage!et!le!traitement!de!la!dépression!chez!les!hommes!peut!expliquer!que!le!taux!
de!dépression!chez! les!hommes!est!deux!fois!moins!élevé!que!chez! les! femmes!alors!
que!le!taux!de!suicide!est!plus!important!chez!les!hommes!(O’Brien,!Hunt!&!Hart,!2005).!
Cette!différence!entre! les!hommes!et! femmes!se!retrouve!durant! la!période!périnatale.!
La! DPN! maternelle! touche! 11,9%! des! mères! (Woody,! Ferrari,! Siskind,! Whiteford! &!
Harris,!2017)!et!selon!la!méta6analyse!de!Paulson!et!Bazemore!(2010)!réalisée!à!partir!
de!43!études,!le!taux!de!DPN!paternelle!est!de!10,4!%!avec!un!pic!à!25,6!%!entre!3!et!6!
mois!après! la!naissance!et!des!variations! importantes!entre! les!études.!Ces!variations!
peuvent!s’expliquer!par!l’utilisation!de!différentes!échelles!avec!différents!seuils!de!DPN!!
(Gressier! &! Sutter6Dallay,! 2017).! Ces! chiffres! doivent! faire! l’objet! d’une! mise! à! jour!
régulière! au! regard! de! l'accroissement! rapide! de! la! littérature! à! ce! sujet.! La! méta6
analyse!de!Cameron!et!al.!publiée!en!2016!suggère!une!méta6estimation!de!8.4%!(95%!
intervalle! de! confiance! [CI],! 7.269.6%)! avec! également! d’importantes! disparités! de!
prévalence! entre! les! études.! Il! est! intéressant! de! relever! que! selon! une! étude!
australienne!à! large!échelle,! la!période!périnatale!n’est!pas!plus!à! risque!qu’une!autre!
concernant! l’anxiété! et! la! dépression! chez! les! hommes! (Leach,!Mackinnon,! Poyser! &!
Fairweather6Schmidt,! 2015).! Tout! comme! la! dépression! de! façon! générale,! la! DPN!








Sans!pouvoir! établir! l’étiologie! précise! de! la!DPN!paternelle,! les! récentes! études! sont!
nombreuses! à! tenter! d’en! déterminer! les! facteurs! de! risque! (Luoma! et! al.,! 2013).! A!
l’instar! de! la! DPN! maternelle,! la! DPN! paternelle! est! associée!à! des! modifications!
hormonales.!Malgré!la!nécessité!de!nouvelles!études,!Melrose!(2010)!résume!l’état!des!
connaissances!actuelles.!Un!taux!élevé!d’œstrogènes,!une!baisse!de!la!prolactine!et!du!
cortisol! au! lieu! d’une! hausse! et! enfin,! un! taux! trop! bas! de! testostérone! et! de!
vasopressine! seraient! associés! à! la! DPN! paternelle.! Selon! Saxbe! (2017),! un! taux! de!
testostérone!plus!élevé!chez!les!pères!est!corrélé!à!une!diminution!des!symptômes!de!
dépression!chez!le!père!mais!à!une!augmentation!de!ces!derniers!chez!la!mère!(Saxbe,!
Schetter,! Simon,! Adam! &! Shalowitz,! 2017).! Outre! les! modifications! hormonales,! les!
pères!ont! 2.5! fois! plus!de! risque!de! faire!une!DPN!si! leur! partenaire!en! souffre! selon!
Paulson!et!Bazemore! (2010).!Une!histoire!personnelle!de!dépression,!des!symptômes!
dépressifs! durant! la! grossesse,! l’abus! de! drogue! ou! d’alcool,! un! bas! niveau! socio6
économique,! le! statut! professionnel! (sans! emploi),! les! difficultés! dans! le! couple,! une!
grossesse!non!planifiée,! un!antécédent!de!mort! in!utéro,! les!difficultés!de! l’enfant,! les!
difficultés! dans! l’interaction! avec! l’enfant! sont! des! facteurs! de! risque! de! DPN! selon!










qualité! des! soins! prodigués! par! le! père! a! un! impact! tout! aussi! important! sur! le!
développement! de! l’enfant! que! la! qualité! des! soins! prodigués! par! la! mère! (Wilson! &!
Durbin,!2010).!Gressier!et!al.!(2015)!apportent!cette!explication!quant!aux!conséquences!
de!la!DPN!parentale!:!






modèle! de! régulation! biologique! et! du! comportement! à! travers! ses! premières!
interactions.!En!effet,!l'augmentation!de!l'hormone!du!stress!(cortisol)!peut!gêner!la!
croissance!normale!du!cerveau!et! la!capacité́!d'autorégulation!dans! le! jeune!âge.!








moins! d’activités! à! l’extérieur! avec! leur! enfant! ce! qui! aurait! des! conséquences! sur!
l’estime!de!soi,!la!confiance,!l’avidité!et!les!qualités!exploratoires!de!l’enfant!(Gressier!et!
al.,! 2017,! p.! 195).! Ramchandani! et! al.! (2005)! notent! davantage! de! problèmes! de!
comportements!tels!des!troubles!des!conduites!ou!une!hyperactivité́!chez!les!enfants!de!
pères! ayant! souffert! de! DPN.! Une! revue! de! la! littérature! sur! les! conséquences! de! la!
DPN! paternelle! non! traitée! relève! chez! les! nourrissons! des! problèmes! allant! de!
l'augmentation! des! pleurs! à! l'hyperactivité! et! aux! problèmes! de! comportement,! en!
passant!par!des!troubles!psychologiques!et!du!développement!(Gentile!&!Fusco,!2017).!
Rohde,! Lewinsohn,! Klein! et! Seeley! (2005)! affirment! que! des! différences! sont! à! noter!
selon! le! sexe! de! l’enfant! avec! un! fonctionnement! psychosocial! plus! faible,! des! idées!
suicidaires!et!des!tentatives!de!suicide!chez!le!garçon!en!fin!d'adolescence,!et!des!états!
dépressifs!chez!la!fille!(Gressier!et!al.,!2015).!Si!la!DPN!touche!les!deux!parents,!elle!a!
un! impact! plus! important! sur! le! développement! de! l’enfant! (Mezulis,! Hyde! &! Clark,!
2004).!Selon!Mezulis,!Hyde!et!Clark!(2004),!si!le!père!peut!avoir!un!effet!protecteur!lors!
d’une!DPN!maternelle,!il!exacerbe!ses!effets!négatifs!si!lui6même!en!souffre!ou!qu’il!est!
peu! présent.! Selon! Gressier! et! al.! (2015),! l’enfant! de! parent! ayant! une! DPN! a! un!
surrisque!de!maltraitance,!passive!ou!active,!pouvant!aller!jusqu'à̀!l'infanticide!et!plus!les!
symptômes!dépressifs! sont! importants!plus! l’impact! sur! les!enfants!est! important.!Afin!
d’aider! le! clinicien,!Nanzer! (2009)! précise! qu’en! réaction! à! la!DPN!paternelle,! l’enfant!














Selon! la!Charte!d’Ottawa!rédigée!par! l’OMS!(1986)!«!La!promotion!de! la!santé!a!pour!
but!de!donner!aux!individus!davantage!de!maîtrise!de!leur!propre!santé!et!davantage!de!
moyens!de!l’améliorer...!»!La!promotion!de!la!santé!comprend!cinq!axes!d’interventions!:!
l’élaboration! de! politiques! pour! la! santé,! la! création! d’environnements! favorables,! le!
renforcement! de! l’action! communautaire,! l’acquisition! d’aptitudes! individuelles! et! la!
réorientation!des!services!de!santé.!Tournée!vers!la!santé!et!non!l’absence!de!maladie,!
la! promotion! de! la! santé! est! très! proche! de! la! théorie! salutogénique! d’Antonovsky!
(1980).! L’individu! est! acteur! et! doit! comprendre! et! utiliser! ses! ressources! disponibles!
pour! atteindre! une! bonne! qualité! de! vie! (Lindström! &! Eriksson,! 2012).! Salus! signifie!
santé!en!Latin!et!genesis!signifie!origine!en!Grec.!La!salutogenèse!est!donc!l’origine!de!
la! santé! et! son! pendant,! la! pathogenèse,! l’origine! de! la! maladie.! Ce! terme! de!
salutogenèse!est!choisi!par!Aaron!Antonovsky!dans! les!années!70!pour!développer!sa!
théorie!de!soins!centrée!sur!l’étude!des!facteurs!favorisant!la!santé!et!le!bien6être!plutôt!
que! sur! les! causes! de! la! maladie! (Lindström! &! Eriksson,! 2012).! Selon! Lindström! et!
Eriksson!(2012),!la!Charte!d’Ottawa!manque!de!cadre!théorique!sur!lequel!s’appuyer,!ce!
qui! a! rendu! difficile! l’application! de! ces! principes! et! valeurs! dans! le! quotidien! des!
individus.! Selon! eux,! l’approche! salutogénique! d’Antonovsky! peut! permettre! à! la!
promotion!de!la!santé!de!se!déployer!de!manière!efficace!en!utilisant!des!concepts!qui!
lui! sont! propres,! tels! que! l'intelligibilité! (composante! cognitive),! la! signification!
(composante! motivationnelle)! et! la! capacité! à! gérer! (composante! comportementale)!
(Lindström!et!Eriksson,!2012).!!







Selon! l’ICM!(2014b),! la!promotion!de! la!santé! fait!partie!des!compétences!essentielles!
pour! la! pratique! de! base! du!métier! de! sage6femme.! Les! sages6femmes! doivent! ainsi!
connaître!«!les!principes!de!soins!de!santé!primaires!de!proximité!utilisant!des!stratégies!






rôles!dont!ceux!d’experte!ou!de!collaboratrice,! il! invite! les!étudiantes!sages6femmes!à!





dernières! années! avec! des! résultats! intéressants! en!Suisse! romande! (Nanzer,! 2009).!
Les!programmes!visant!les!pères!sont!encore!peu!nombreux!mais!se!développent.!Sans!
cibler! précisément! la! santé! mentale,! certains! proposent! des! groupes! de! parole! pour!
préparer! les! hommes! à! la! paternité.! À!Genève,! l’association! de! l’Arcade! sage6femme!
propose!des!groupes!gratuits! «!Moi! (bientôt)! père! !!»! et! au! sein! du!Centre!Hospitalier!
Universitaire! Vaudois! [CHUV]! à! Lausanne,! le! psychologue! et! père! André! Berthoud!
donne!des!cours!de!préparation!à!la!paternité!gratuits!pour!ceux!qui!suivent!les!cours!de!
préparation!à!la!naissance!standards!(«!Superpapa!»,!s.!d.).!
L’accueil! des! pères! est! différent! selon! les! centres! de! santé! périnatale.! Certains! lieux!
offrent!aux!pères!moyennant! finance,!de!rester!aux!côtés!de! leur!compagne!et!de! leur!
enfant!au!post6partum!durant!la!nuit.!C’est!le!cas!dans!certaines!cliniques!privées!ou!en!
maison! de! naissance! (Maison! de! naissance! La! Roseraie,! 2011).! En! France,! près! de!
Paris,!les!Hôpitaux!de!Saint6Maurice!ont!créé!le!label!«!Maternité,!amie!des!papas!».!Ce!
label!vise!à! favoriser! la!présence!du!père!auprès!de! la!mère!et!du!bébé,!permettre!au!
père!de!trouver!plus!naturellement!sa!place!et!faciliter!le!retour!à!la!maison!(«!Hôpitaux!
de!Saint6Maurice!»,!s.!d.).!Des!institutions!suisses!seraient!intéressées!par!l’obtention!de!





maternité! de! Nyon! (Communication! personnelle,! Entretien,! 4! mai! 2018).! Le! bien6être!
psychique! des! pères! y! est! peu! mis! en! avant! mais! certains! centres! de! périnatalité!
peuvent! être! des! ressources.! En! Suisse! romande,! des! centres! périnataux!
pluridisciplinaires!sont!ouverts!aux!pères!et!des!centres!hospitaliers!comme!les!HUG!ont!
des!consultations!pour!les!familles!ou!les!couples!(Groupe!genevois!de!prévention!de!la!
dépression! périnatale,! 2010).! Les! unités! de! soins! psychiatriques! maman6bébé! font!
également!des!efforts!pour!inclure!les!pères!dans!la!prise!en!soin.!!
Le! soutien! à! la! paternité! s’organise! aussi! en! dehors! des! centres! périnataux.! Pour!
exemple,!une!association!d’hommes!et!de!pères!existe!en!Suisse.!Elle!fait!parler!d’elle!
dans!les!médias!lors!de!la!fête!des!pères!ou!lors!des!débats!sur!le!congé!paternité!ou!la!
garde! partagée.!Männer.ch! ou!masculinités.ch! en! français! est! une! association! faîtière!
fondée! en! 2005! qui! se! préoccupe! d'égalité! des! sexes! en! adoptant! la! perspective! des!
garçons,! des! hommes! et! des! pères.! Elle! regroupe! une! vingtaine! d’organisations,! la!
plupart! cantonales! comme! le!Mouvement! de! la!Condition!Paternelle!Vaud! (MCPV)! ou!
l’association! Pères! Mères! Enfants! Solidaires! (PMES)! dans! le! canton! de! Genève.!
Quelques!ouvrages!s’adressent!aux!nouveaux!pères!francophones,!souvent!sur!le!style!
de!l’humour!ou!du!témoignage!direct!d’autres!pères!(Frydman!&!Schilte,!2013t!Goëdec!&!
Pailles,! 2015t! Kornberg6Anzel,! Skrzynski! &! Barbin,! 2016t! Micucci! &! Lhuillier,! 2013t!
Moreau,!2017t!Navie!&!Ruffieux,!2016).!Sur!les!sites!de!vente!de!livre!en!ligne,!les!avis!
de! lecteurs!concernant!ces! livres,!souvent! formulés!par!des!femmes,!alternent!entre! la!
parfaite! satisfaction,! notamment! en! raison! du! ton! humoristique! et! l’indignation!
(«!Amazon.com!»,!s.!d.t!«!Fnac.com!»,!s.!d.).!Un!contenu!trop!simpliste,!peu!scientifique!
et!une!vision!machiste!de!la!paternité!font!partie!des!critiques.!Dans!le!canton!de!Berne,!
deux! sages6femmes! ont! réalisé! une! brochure! pour! les! papas! au! post6partum.! Sans!
aborder! la!DPN!paternelle,!elles!donnent!des!pistes!pour!se!préparer!à! la!paternité!et!
des! informations! sur! l’impact! de! l’arrivée! de! l’enfant! sur! la! vie! de! couple! (Jungi! &!
Bolliger6Kurth,!2017).!Par!ailleurs,!comme!la!plupart!des!ouvrages!ou!des!sites!internet!










dépression!du!post6partum!des!pères!avec!un! film!en! libre! visionnement.!Plus!en! lien!
avec! les! nouveaux! médias,! des! applications! mobiles! populaires! telles! que!
«!Grossesse+!»!proposent!la!création!d’un!profil!pour!les!partenaires.!!
Malgré! les!quelques! initiatives!existantes!pour!soutenir! les!pères!dans! le!voyage!de! la!
paternité,! leur! qualité! et! leur! pertinence! est! à! confronter! avec! les! nouvelles!
connaissances!apportées!par!la!littérature!scientifique!sur!les!besoins!des!pères.!
2.4.!Problématique!
Probablement! en! raison! de! l’apparition! d’une! nouvelle! génération! de! pères! souhaitant!
s’impliquer!davantage!auprès!de!leurs!enfants,!la!paternité!est!devenue!au!21e!siècle!un!
objet!de!recherche!(Moreau,!2001)!faisant!évoluer!rapidement!l’état!des!connaissances!




qu’elle!ne!soit!ni! reconnue!ni! traitée.!Pourtant,! le!bien6être!psychique!des!pères!a!des!
conséquences!sur!tous!les!membres!de!la!famille!(Ramchandani!et!al.,!2008)!et!un!coût!
pour!toute!la!société.!Les!systèmes!de!santé!ont!mis!en!place!de!nombreuses!actions!de!
promotion! de! la! santé! dans! la! période! périnatale! mais! elles! visent! presque!
exclusivement!les!mères!et!les!enfants.!La!sage6femme!en!tant!que!professionnel!de!la!
périnatalité! ayant! des! compétences! dans! la! promotion! de! la! santé! peut! être! une!
ressource!intéressante!pour!promouvoir!la!santé!mentale!des!pères.!!
Cette! présente! revue! de! la! littérature! a! pour! objectif,! en! considérant! les! besoins! des!
pères! et! les! facteurs! protecteurs! de! la!DPN,! de! déterminer! quel! rôle! pourrait! jouer! la!
sage6femme! dans! la! promotion! de! la! santé! mentale! des! pères! durant! la! période!
périnatale!?!Ce!travail!se!base!sur!quatre!hypothèses!:!












qu’au! reste! de! la! littérature! scientifique! sur! le! sujet! en! gardant! en! tête! une! réflexion!
éthique.!
3.!Dimension!éthique!
Le! présent! travail! s’accompagne! d’un! questionnement! éthique! tout! au! long! de! sa!
réalisation.! Le! concept! d’éthique! vient! du! grec! Ethos! qui! signifie! les! mœurs,! et! par!
extension! la! conduite! de! vie! ou! les! règles! de! comportement.! L’éthique! est! donc! la!
science!de!la!morale!ou!la!philosophie!de!la!morale.!L’éthique!clinique,!telle!qu’elle!est!
pratiquée!dans!ce!présent! travail,! adhère!aux!quatre!principes! fondamentaux!énoncés!
par!Beauchamps!et!Childress!(2001)!:!
6!L’autonomie!correspond!au!droit!qu’un!individu!a!de!prendre!ses!propres!décisions!et!











mettent!en!évidence!qu’un! taux!élevé!de! testostérone!est!bénéfique!pour! le!père!mais!
négatif! pour! les! autres! membres! de! la! famille! questionnent! les! perspectives!
d’interventions!des!soignants!(Edelstein,!2017t!Storey,!2000).!
6!La! justice,!quant!à!elle,!contraint! le!soignant!à!traiter! l’individu!de!manière!équitable,!
notamment! en! regard! des! ressources! et! des! autres! individus.! Dans! ce! travail,! cette!
question! fait! partie! des! préoccupations! des! pères! comme! des! soignants! qui!
reconnaissent! les! limites!du! système!de! santé!et! ne! souhaitent! pas!que! l’inclusion!du!
père!ne!nuise!à!la!mère!et!l’enfant!(Darwin,!2017t!Rominov,!2017t!Rominov,!2016).!
La!réflexion!éthique!se!fait!également!dans! le!respect!du!droit,!cantonal!et! fédéral! (Loi!
fédérale!sur! les!professions!de!la!santé!(LPSan),!2016t!Loi!sur! la!santé!(LS),!2006),!et!





citoyen.! En! outre,! la! déontologie,! en! tant! qu’ensemble! des! règles! et! devoirs! que! se!
donne!une!profession,!est!aussi!un!cadre!majeur!pour!aider!à!l’analyse!des!situations.!Il!
s’agit! pour! le! présent! travail! du! Code! international! de! déontologie! des! sages6femmes!
(ICM,! 2014a)! et! du! document! fondamental,! Philosophie! et! modèle! de! soins! de! la!
pratique!sage6femme!(ICM,!2014b).!Dans! la! limite!de! leurs!compétences,! les!auteures!




Afin! d’effectuer! la! recherche! de! littérature! scientifique,! les! concepts! en! lien! avec! la!
problématique!ont!été!définis!en!français!puis!en!anglais,!la!langue!la!plus!utilisée!dans!
la!littérature!scientifique,!et!enfin!libellés!en!MeSH!Terms.!Les!MeSH!Terms!proviennent!























































































Les! recherches! ont! été! limitées! aux! articles! parus! après! le! 1er! janvier! 2004! car! la!
majeure!partie!des!articles!sur!le!sujet!ont!été!publiés!depuis!cette!date.!Lors!du!premier!
lancement!de!recherche,!tous!les!concepts!ont!été!combinés!ensemble!puis!différentes!
combinaisons!ont! été!menées! sur! le! rôle! sage6femme!et! les! facteurs! protecteurs.! Les!
bases!de!données!ont!été!consultées!pour!la!dernière!fois!le!15!janvier!2018.!
4.2!Les!critères!de!sélections!des!articles!


































Lors!des! lancements!de! recherche,!une! rapide! lecture!des! titres!des!articles!a!permis!
d’en!éliminer!un!très!grand!nombre!traitant!de!la!DPN!maternelle!uniquement!et!souvent!




preuve! ont! été! préférées! aux! autres! (ex!:! études! longitudinale! vs! cross! sectional).!
Certains! articles! prometteurs! ont! dû! être! écartés! car!malgré! leur! volonté! d’inclure! les!
pères,! leurs! résultats! concernent! quasi! exclusivement! les! mères! (Pilkington,! Milne,!
Cairns,! Lewis! &! Whelan,! 2015t! Rollans,! Kohlhoff,! Meade,! Kemp! &! Schmied! 2016).!
D’autres!articles!auraient!pu!figurer!dans!cette!revue!de!littérature!mais!ils!seront!utiles!
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Différentes! contraintes! et! limites! ont! été! rencontrées! lors! de! la! recherche.! Seuls! les!
articles!en!anglais!ou!en!français!ont!été!ciblés!ce!qui!exclut!potentiellement!des!articles!
pertinents.!Cette! recherche!a!permis!de!mettre!en! lumière!que! la!DPN!paternelle!était!
plus!étudiée!sous!l’angle!des!facteurs!de!risque,!que!des!facteurs!protecteurs.!Il!a!donc!
été!important!d’analyser!plus!finement!quels!articles!pouvaient!tout!de!même!aller!dans!
le! sens! de! la! salutogenèse.! Aucune! étude! ne! concernait! une! population! de! pères!
suisses.!Cela!questionne!donc!la!possibilité!de!l’application!des!résultats!en!Suisse.!Les!
deux!études!concernant! les! facteurs!protecteurs!sont!basées!à!Hong!Kong!et!dans! le!
nord6ouest! de! la! Chine.! Elles! ont! tout! de! même! été! sélectionnées! en! raison! de! leur!
design,! de! leur! pertinence!en! lien!avec! la! salutogenèse!et! de! la! période!étudiée.!Des!
études!à!haut!niveau!de!preuve!ont!dû!être!écartées!car!elles!ciblaient!une!période!du!
post6partum!au6delà!de! six!mois!après! la!naissance.!Cela!a!été! jugé! trop!éloigné!des!
possibilités!d’interventions!des!sages6femmes!en!Suisse.!Cependant,!les!articles!ont!été!
mis! de! côté! pour! le! cadre! de! référence! et! pour! confronter! les! résultats! dans! la! partie!
discussion.!Les!outils!de!mesures!de!la!DPN!ne!sont!pas!toujours!identiques!ce!qui!rend!

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Les! articles! de! cette! revue! de! la! littérature! ont! été! analysés! à! l’aide! du! Guide!
francophone!d’analyse! systématique!des!articles! scientifiques! (GFASAS)! (Tétreault,!































































et! ayant! un! revenu!moyen.! Ces! éléments! permettent! d’affirmer! que! les! résultats! de! cette!















Chine,! Australie! et!Grande3Bretagne,! la! diversité! des! origines! des! chercheurs! est! le! reflet!
toute!proportion!gardée!d’un! intérêt!croissant!au!niveau! international!pour! la!santé!mentale!
des!pères!en!périnatalité!(Darwin!et!al.,!2017d!Ngai!&!Ngu,!2015d!Rominov!et!al.,!2016,!2017d!
Zhang!et!al.,!2016).!Cette!diversité!culturelle!est! intéressante!mais!peut!s’avérer!une! limite!
pour! l’applicabilité! des! résultats.! Malgré! le! soin! appliqué! à! l’argumentaire! de! leur!
problématique!avec!un!référencement!systématique!de!qualité,!certains!éléments!manquent!












Cette! revue! de! la! littérature! comporte! des! designs! d’études! variés! pour! répondre! à! la!
problématique.! Un! design! quantitatif! observationnel! est! choisi! pour! l’étude! des! facteurs!
prédicteurs!de!la!santé!mentale!des!pères.!Les!deux!articles!en!question!(Ngai!&!Ngu,!2015d!
Zhang!et!al.,!2016)!ont!un!design!longitudinal!afin!de!renforcer!leurs!résultats!ce!qui!est!un!
choix! intéressant! pour!mettre! en! avant! des! facteurs! prédicteurs.! Cependant,! Zhang! et! al.!
(2016)! n’utilisent! pas! d’analyse! de! régression!multivariée! ce! qui! leur! permet! d’obtenir! des!
facteurs! corrélés! et! non! des! facteurs! prédicteurs! malgré! les! promesses! du! titre! de! leur!
article.! Par! ailleurs,! pour! explorer! le! vécu! des! pères! et! le! vécu! des! sages3femmes! sur! la!
santé!mentale!des!pères,!un!sujet!relativement!méconnu,!choisir!des!études!qualitatives!est!





du! téléphone! est! justifié! par! les! auteurs! comme! étant! un! outils! de! collecte! acceptable! en!
psychologie! et! également! par! les! participants,! des! hommes! très! occupés! (Rominov! et! al.,!
2016,!2017).!Le!fait!que!les!données!ne!sont!pas!collectées!de!façon!systématique!dans!les!
études! (Darwin! et! al.,! 2017d! Rominov! et! al.,! 2017)! peut! être! considéré! comme! un! biais!
méthodologique.!C’est!d’ailleurs!une!critique!à!apporter!également!aux!études!quantitatives!
(Ngai! &! Ngu,! 2015d! Zhang! et! al.,! 2016).! Si! le! protocole! est! identique! pour! tous! les!
participants,! en! revanche,! aux! différentes! périodes,! les! chercheurs! choisissent! différentes!
méthodes!de!collectes,!sur!place,!sur!papier!ou!par!téléphone.!De!plus,!si!certaines!études!
font!le!choix!explicite!d’exclure!les!mères!de!la!collecte!données!(Darwin!et!al.,!2017d!Zhang!
et! al.,! 2016),! d’autres! laissent! les! pères! libres! d’inclure! leur! partenaire! ou! de! remplir! le!
questionnaire! en! sa! présence! (Ngai!&!Ngu,! 2015d!Rominov! et! al.,! 2017).! Il! est! difficile! de!
mesurer!l’impact!de!tels!choix.!!
Echantillonnage!!
Toutes! les!études!de!cette! revue!de! littérature!présentent!des! limites!dans! la! sélection!de!
leurs! échantillons.! En! effet,! dans! l’étude! de! Rominov! et! al.! (2016)! malgré! une! variété!
importante,! en! genre,! âges,! expériences! et! domaines! d’activités,! des! sages3femmes!
interviewées,!le!recrutement!se!base!sur!le!volontariat.!Il!est!donc!impossible!de!connaître!le!





femmes!ayant! déjà! un! intérêt! pour! la! question! peuvent! être! surreprésentées.!Ngai! et!Ngu!
(2015)!ont!recours!à!un!échantillon!de!convenance!recruté!dans!un!lieu!unique,!un!procédé!
qui! induit! un! important! biais! de! sélection.! Zhang! et! al.! (2016)! choisissent! de! prendre! au!
hasard! plusieurs! maternités! dans! une! ville! représentative! de! la! région! Nord3Ouest! de! la!
Chine!ce!qui!ne!permet!pas!la!généralisation!des!résultats!à!d’autres!régions!mais!offre!un!
échantillon! plus! représentatif.! Rominov! et! al.! (2017)! procèdent! à! un! recrutement! de!
convenance! par! boule! de! neige! via! le! bouche! à! oreille! et! une! publicité! sur! internet.!
L’homogénéité!de!leur!échantillon!en!fait!une!force!malgré!un!recrutement!n’excluant!pas!de!
biais!de!sélection.!Et!enfin,!Darwin!et!al.!(2017)!recrutent!les!participants!via!une!cohorte!et!
l’échantillon!semble! répondre!aux!critères!d’homogénéité.!Cependant,! les!participants! sont!
contactés!via!l’adresse!de!leur!partenaire!excluant!ainsi!tous!les!pères!séparés.!Il!est!à!noter!
que! les! échantillons! des! études! quantitatives! sont! suffisamment! grands! pour! obtenir! des!
résultats!statistiquement!significatifs!mais!gagneraient!à!être!plus!vastes!(Ngai!&!Ngu,!2015d!
Zhang! et! al.,! 2016).! Ces! études! affichent! des! taux! de! réponses! élevés,!mais! ne! donnent!
aucune! information!sur! les!pères!qui!sont!sortis!de! l’étude!ni!sur! la!nature!du!petit!cadeau!
incitatif! offert! aux! participants! (Ngai! &! Ngu,! 2015).! Enfin,! les! caractéristiques!
sociodémographiques!des!pères!ne!sont!pas!comparées!avec!la!population!du!pays!ce!qui!
ne!permet!pas!d’appréhender!la!représentativité!des!échantillons!(Ngai!&!Ngu,!2015d!Zhang!
et! al.,! 2016).! Par! ailleurs,! la! diversité! des! périodes! analysées! est! une! richesse! dans! la!
mesure!où!elle!révèle!que! les!réalités!peuvent!être!différentes!selon! les!époques!mais!elle!
limite!également!la!comparaison!directe!des!résultats.!!





est! possible! que! les! sages3femmes! adaptent! leurs! réponses! plus! favorablement! vers!
l’inclusion!des!pères.!De!plus,!faute!d’outils!disponibles,!l’approche!utilisée!dans!cette!étude!
n’a! pas! été! validée! dans! la! littérature! scientifique! mais! par! consensus! de! l’équipe! de!
recherche,!ce!qui!constitue!une!grande!limite.!Parmi! les!articles!choisis,!seuls!trois!utilisent!
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Lorsque! les! études! se! déroulent! dans! des! pays! de! cultures! différentes,! les! échelles! sont!





termes! de! rigueur.! Si! toutes! utilisent! l’analyse! thématique! de! Braun! et! Clarke! (2006),! la!
manière!de!faire!émerger!les!thèmes!de!l’étude!diffère.!Darwin!et!al.!(2017)!proposent!à!trois!







thèmes! indépendamment! et! de! discuter! entre! eux! (Rominov! et! al.,! 2016)! ou! avec! toute!
l’équipe! de! recherche! (Rominov! et! al.,! 2017)! jusqu’au! consensus.! Il! est! à! noter! que! les!




de! corrélation! de! Pearson! (Ngai! &!Ngu,! 2015)! et! de! Spearman! (Zhang! et! al.,! 2016),! des!
outils! intéressants! qui! notent! le! sens! d’une! relation! entre! des! variables! et! en! précisent!



















une!hyperémèse!gravidique! vécue! comme!«!brutale!»! par! un!père! (Rominov!et! al.,! 2017).!
Durant! la! grossesse,! les! pères! souhaitent! avoir! des! ressources! pour! aider! leur! partenaire!
(Rominov!et!al.,!2017).! Ils!sont!moins!réceptifs!aux! informations!concernant! le!post3partum!
comme! les! soins! au! bébé.! En! revanche,! certains! sont! preneurs! d’informations! sur! les!
















naissance! a! été! probablement! le! moment! le! plus! stressant! de! sa! vie,! décrivant! une!
expérience! horrible! (Rominov! et! al.,! 2017).! Selon! Zhang! et! al.! (2016),! il! semble! que! les!
scores!de!l’Edinburgh!Postnatal!Depression!Scale![EPDS]!des!pères!sont!plus!élevés!suite!à!
une!naissance!par!césarienne!à!3!jours,!2!et!6!semaines!de!vie!sans!que!les!raisons!ni!les!
pratiques! concernant! la! césarienne! ne! soit! détaillées! (X2=! 12.416,! p<.001! à! 3! jours,!
X2=!!3.907,!p=.048!à!2!semaines,!X2!=!4.748,!p=.029!à!6!semaines).!
Les!besoins!au!post@partum!
La!majorité! des!pères!évoque!un! stress!bien!plus! important! lors! de! la! période!postnatale,!
avec!de!nombreuses!problématiques.!Cependant,! ils! notent! que! la! plupart! des! ressources!
des! services! de! périnatalité! sont! focalisées! sur! le! prénatal! et! la! naissance! (Darwin! et! al.,!
2017d!Rominov!et!al.,!2017).!
Les#rythmes#et#la#relation#au#bébé#
Les!pères! interrogés!expliquent! le!stress! ressenti!par! la!nécessité!de!s’ajuster!au!nouveau!
rôle!de!parent,!la!santé!de!l’enfant,!son!sommeil,!l’alimentation!ou!encore!les!pleurs!(Darwin!
et!al.,!2017d!Rominov!et!al.,!2017).!Ces! résultats!peuvent!être!mis!en! lien!avec! l’étude!de!
Zhang! et! al.! (2017)! qui! note! une! corrélation! entre! de! faibles! connaissances! des! soins! du!
nouveau3né!et!un!score!élevé!à!l’EPDS!(X2!=!15.567,!p<.001!à!3!jours,!X2!=!7.540,!p=.023!à!
2! semaines,!X2! =!7.972,! p=.019!à!6! semaines).!Pour! ce!qui! est! de! l’alimentation,! certains!
pères! se! montrent! très! animés! au! sujet! de! la! pression! des! professionnels! à! promouvoir!
l’allaitement! maternel! (Rominov! et! al.! 2017).! Même! s’ils! reconnaissent! les! bienfaits! de!
l’allaitement,! ils!déplorent,!en!cas!de!difficulté,!un!manque!de!soutien!et!d’informations!sur!







connecté!à! lui.! Il!évoque!un!sentiment!de!honte!et! la!pression!de!«!tomber!amoureux!»!de!
son! enfant! immédiatement! (Rominov! et! al.,! 2017).! Comme! en! écho,! Darwin! et! al.! (2017)!







avoir! pris! conscience!que! leur! stress! venait! d’attentes! irréalistes.!Certains!pères!ne!disent!
pas! savoir! si! certains! de! leurs! comportements! sont! à! attribuer! à! un! stress!mental! ou! à! la!
fatigue.!Parmi! ces! signes! figurent! l’irritabilité,! les! difficultés! de! concentration!au! travail,! les!
maux!de!tête!(Darwin!et!al.,!2017).!De!leur!côté,!Zhang!et!al.!(2016)!notent!que!les!pères!qui!
dorment!moins!de!6h!par!nuit!ont!plus!de!risque!de!DPN!(X2!=!4.772,!p=.029!à!3!jours,!X2!=!





être!un!soutien!pour! leur!partenaire.!Ce!sentiment!semble!partagé!par! les!pères! interrogés!
par!Rominov!et!al.!(2017)!qui!se!sentent!frustrés!par!le!manque!de!flexibilité!au!travail!et!le!
manque!de!reconnaissance!de!leur!rôle!de!coparent.!Selon!l’un!d’eux,!il!est!mal!vu!pour!un!
père! de! rentrer! s’occuper! de! ses! enfants! malades.! Illustrant! le! conflit! travail3maison,! la!
plupart!des!pères!interrogés!expriment!d’un!besoin!de!congé!paternité!plus!long!(Darwin!et!
al.,!2017d!Rominov!et!al.,!2017).!Dans!le!même!registre,!certains!hommes!évoquent!une!forte!
pression! financière! depuis! qu’ils! sont! devenus!pères! (Darwin! et! al.,! 2017).!Un! résultat! qui!
n’est!pas!entièrement!soutenu!par!l’étude!de!Zhang!et!al.!(2016)!qui!n’a!pas!mis!en!évidence!
d’association! significative! entre! la!DPN!paternelle! et! le! revenu!mais! en! démontre! une!à! 2!
semaines!et!à!6!semaines!post3partum!si!les!pères!sont!sans!emploi!(X2!=!5.214,!p=.022!à!6!

















les!pères!en!couple.!Selon!Darwin!et!al.! (2017)! les!pères!expriment,!de! façon! indirecte,! la!
sensation! d’avoir! perdu! une! part! du! soutien! émotionnel! apporté! par! leur! partenaire.! Ce!
sentiment!se! retrouve!dans! l’étude!de!Rominov!et!al.! (2017)!où!un!père!dit!qu’il!aurait!été!
bon!d’être!au!courant!que!soudainement!le!bébé!allait!accaparer!l’attention!de!sa!partenaire!
et!qu’il!ne! l’avait!plus!pour! lui!seul.!Par!ailleurs,! les!pères!affirment!avoir!besoin!de!soutien!
pour! venir! en! aide! à! leur! partenaire! (Darwin! et! al.,! 2017d!Rominov! et! al.,! 2017)! dans! son!
changement!de!rôle,!d’identité!et!ses!changement!d’humeurs!(Darwin!et!al.,!2017).!Certains!
hommes! se! disent! perdus! face! à! leur! partenaire,! ne! comprenant! pas! ce! qu’elle! ressent!
émotionnellement,!pouvant!devenir!un!peu!cassant!ou!prendre! leur!distance!en! restant!au!
travail! (Darwin! et! al.,! 2017).! Les! sages3femmes! interrogées! par! Rominov! et! al.! (2017)!
confirment!l’importance!des!pères!pour!le!soutien!à!la!mère.!Selon!Darwin!et!al.!(2017),!les!
pères! puisent! dans! des! stratégies! de! coping! de! type! résolution! de! problèmes! sans! avoir!
toujours! de! bons! résultats.! Ils! adoptent! une! approche! pratique! pour! gérer! le! stress! via! la!
distraction,! le! déni! ou! la! libération! des! tensions! physiques! grâce! au! sport! ou! au! travail!
(Rominov! et! al.,! 2017).! Les! pères! de! Rominov! et! al.! (2017)! notent! l’importance! de!
développer!des!compétences!en!communication,!expression!des!émotions!et!des!besoins,!










une!partenaire! sans! surrisque!de!DPN! (β=.22,! p<.01),! sont! des! facteurs! protecteurs! de! la!




Selon! Zhang! et! al.! (2016),! plus! la! satisfaction! parentale! et! le! sentiment! d’auto3efficacité!
parentale!sont!élevés!chez!les!pères,!plus!leur!risque!de!DPN!est!faible!(r!=!30.47,!p<.01!à!3!
jours!postpartum,! r!=!30.44,!p<.01!à!2!semaines!postpartum,! r!=!30.47,!p<.01!à!6!semaines!
postpartum).! En! effet,! la! paternité! peut! être! vue! comme! une! force! pour! gérer! les! stress!





Rominov! et! al.! (2016)! affirment! également! qu’il! faut! valoriser! ce! rôle! de! coparent! sans!
jugement!et! inclure! les!pères!dans! les!démonstrations!de!puériculture.!D’ailleurs,! les!pères!















le! principal!caregiver! de! l’enfant.!Ce! sentiment! d’exclusion! semblait! partagé! par! la! plupart!






peu! au! clair! sur! leur! rôle! en! présence! des! professionnels! lors! de! la! naissance! avec! la!
sensation!d’être! la!«!cinquième!roue!du!carrosse!».!Dans! l’étude!de!Rominov!et!al.! (2016),!
une! sage3femme! reconnaît! que! quand! la! situation! devient! difficile,! la! santé! mentale! des!
pères!est!souvent!négligée!par!les!sages3femmes.!
Des!ressources!non!ciblées!!








Certains! pères! évoquent! ouvertement! la! DPN! pour! leur! partenaire! mais! aucun! pour! eux3
mêmes,!malgré! la!présence!de!deux!hommes!affirmant!être!actuellement!en!dépression!et!
sous! traitement! antidépresseur! (Darwin! et! al.,! 2017).! ! Darwin! et! al.! (2017)! notent! que! les!
pères!ont!en!revanche!plus!de!facilité!à!se!sentir!légitime!dans!leur!stress!lorsqu’ils!mettent!
en!avant!leur!rôle!de!soutien!à!leur!partenaire.!La!majorité!des!pères!interrogés!par!Darwin!et!
al.! (2017)! semblent! ressentir! un! conflit! entre! l’envie! que! leur! bien3être! soit! pris! en!
considération!par! les!soignants!et! la!crainte!de!détourner!des!ressources!de! la!mère!et!du!
bébé!dans!un!système!de!soin!perçu!comme!sous!financé.!La!peur!d’enlever!le!focus!de!la!
mère!semble!partagée!par!les!quelques!partenaires!présentes!(Rominov!et!al.,!2017).!Pour!




que! d’aller! chercher! de! l’aide! est! un! signe! de! faiblesse.! Par! exemple,! un! père! évoque! la!
difficulté!de!s’ouvrir!sur!sa!santé!mentale!en!cours!de!préparation!à!la!naissance!dans!une!
petite!ville!où!tout!le!monde!se!connaît!(Rominov!et!al.!2017).!Darwin!et!al.!(2017)!évoquent!
les! attentes! de! la! masculinité,! avec! pour! exemple! un! père! disant! qu’il! aurait! «!peur! du!








inclure! les!pères!dans! les!services!de!périnatalité.!En!effet,! selon!elles,! les!professionnels!
doivent! être! au! courant! de! certaines! coutumes! et! croyances! afin! d’être! adéquates.! Et! la!
barrière! linguistique! peut! constituer! un! frein! important! dans! la! compréhension! de! ces!
coutumes!et!croyances!(Rominov!et!al.,!2016).!
La!rigidité!des!horaires!des!services!de!périnatalité!
Dans! l’étude! de! Rominov! et! al.! (2017),! le! travail! semble! être! une! barrière! importante! à!
l’accès!au!soutien.!C’est!également!une!limite!notée!par!les!sages3femmes!(Rominov!et!al.,!
2016)! qui! déplorent! des! heures! de! rendez3vous! peu! flexibles! et! pendant! les! heures! de!
travail.!
La! plupart! des! données! récoltées! ne! placent! pas! les! services! de! périnatalité! comme! un!
soutien!à!leur!santé!mentale!(Darwin!et!al.,!2017d!Rominov!et!al.,!2016,!2017).!La!question!






2017).! Il!est!donc!possible!de!se!demander!si! les!professionnels!de! la!périnatalité!sont!de!
bonnes!ressources!pour!les!pères,!notamment!les!sages3femmes.!
Soutien!physique!plus!qu’émotionnel!
L’étude! de! Rominov! et! al.! (2016)! est! la! seule! à! donner! la! parole! aux! sages3femmes.! Il!
s’avère!que!toutes!les!sages3femmes!interrogées!considèrent!qu’inclure!activement!les!pères!
fait!partie!de! leur! rôle!dont!77,9%!pour!une! large#part.!Si! la!majorité!d’entre!elles!pensent!
avoir! des! connaissances! et! des! compétences! pour! inclure! les! pères! de! bonnes! à!
excellentes,! elles! parlent! plus! souvent! des! compétences! parentales! que! du! bien3être!
émotionnel!ou!de!la!relation!de!couple.!Les!sages3femmes!se!disent!extrêmement!(10,64%),!
très! (29,79%),! assez! (40,43%),! un# peu! (11,70)%,! pas# du# tout! (7,45)%! confiantes! pour!
aborder! le! bien3être! émotionnel! avec! les! pères.! Cette! analyse! des! compétences! semble!
partagée! par! les! pères! interrogés! qui! percoivent! les! sages3femmes! comme! un! soutien!
physique!plutôt!qu’émotionnel!(Darwin!et!al.,!2017d!Rominov!et!al.,!2017).!Certains!pères!se!






une! dépression! se! sont! tournés! vers! leur!médecin! généraliste! pour! se! faire! prescrire! des!
antidépresseurs!et!non!vers!les!services!de!périnatalité!(Darwin!et!al.,!2017).!!
Préférence!du!soutien!informel!!




difficultés! rencontrées! dans! le! postpartum! sont! augmentées! lorsque! les! familles! sont!
géographiquement!distantes.!Le!soutien! familial! vient!plus!des!mères!ou!belles3mères!que!
des! pères.! Les! hommes! interrogés! reconnaissent! un! changement! dans! l’implication! des!
pères!entre!les!générations!(Darwin!et!al.,!2017).!Dans!l’étude!de!Rominov!et!al.!(2017),!les!
pères! trouvent! un! soutien! auprès! de! leurs! amis! qui! ont! aussi! des! enfants.! Les! proches!
étaient! des! facilitateurs! d’accès! au! soutien! et! aux! ressources.! Les! pères! expriment! de! la!




Malgré! les!challenges!et! les!difficultés!rencontrées!dans!le!couple,! les!pères!interrogés!par!
Darwin!et!al.!(2017)!continuent!de!considérer!leur!partenaire!comme!leur!premier!soutien,!et!
non! les!amis!ou! les!autres!membres!de! la! famille.!Dans! l’étude!de!Rominov!et!al.! (2017),!
c’est!souvent!la!partenaire!qui!s’informe!et!qui!devient!vecteur!de!l’information.!C’est!souvent!
elle! aussi! qui! prend! les! initiatives! de! faire! appel! aux! services! de! périnatalité.! Certaines!
sages3femmes!notent!la!difficulté!d’inclure!le!père!et!de!lui!apporter!du!soutien!s’il!est!absent,!
que!la!communication!est!hostile!dans!le!couple!ou!qu’il!domine!la!relation!(Rominov!et!al.,!
2016).! Certaines! affirment! que! la! réceptivité! aux! services! de! périnatalité! peut! être! une!
barrière! importante,! en! donnant! des! exemples! comme! l’impossibilité! d’accrocher! le! regard!
d’un!père,!des!pères!qui!parlent!peu!ou!dont!elles!ressentent!qu’ils!n’ont!pas!envie!d’être!là.!
Il! ne! faut! pas! forcer! des!pratiques!qui! peuvent! aller! à! l’encontre!de! leurs! coutumes!ou!de!
leurs!croyances!(Rominov!et!al.,!2016).!Les!barrières!linguistiques!sont!également!une!limite!






que! de! professionnels,! et! une! minorité! ne! souhaitent! pas! que! les! professionnels! de! la!
périnatalité!s'enquièrent!de!leur!bien3être!émotionnel!(Darwin!et!al.,!2016).!
Expérience!d’inclusion!dans!le!système!de!santé!périnatale!
Certains! pères! relatent! des! expériences! positives! d’inclusion! dans! les! services! de!
périnatalité.!Par!exemple,!des!professionnels!se!sont!souciés!d’un!père,!lui!laissant!soulever!
des! problématiques! lors! d’un! rendez3vous! plutôt! que! de! diriger! l’entretien! (Rominov! et! al.,!
2017).! Les! sages3femmes! affirment! qu’offrir! une! nuit! au! père! ou! permettre! la! prise! de!
rendez3vous!en!dehors!des!horaires!de!bureau!sont!de!bons!moyens!de!les!inclure!(Rominov!
et!al.,!2016).!Les!sages3femmes!usent!de!leurs!compétences!interpersonnelles!pour!inclure!
les!pères,!comme! le! fait!de!s’adresser!à!eux!directement,!de!prendre!des! informations!sur!
eux,!les!inviter!aux!rendez3vous,!leur!donner!le!contact!de!la!sage3femme!en!cas!d’absence,!
s’enquérir! d’eux,! même! en! cas! d’absence,! valoriser! leur! rôle! de! soutien! (Rominov! et! al.,!
2016).!Une!sage3femme!dit!décrire!leur!rôle!comme!«!essentiel!».!Pendant!la!naissance,!les!
sages3femmes!proposent!des!actions!aux!pères!pour! les!aider!à! se!connecter!à! leur! rôle.!
Aller!chercher!une!serviette! froide,!de! l'eau,!du!thé,!mettre!de! la!musique,! frotter! le!dos!de!
leur! partenaire,! lui! tenir! la!main!etc.! font! partie! des!exemples! (Rominov!et! al.,! 2016).!Des!
actions! pratiques! qui! contrastent! avec! les! propos! des! pères! qui! soulignent! le! besoin! de!
davantage! de! soutien! émotionnel! durant! l’accouchement! (Rominov! et! al.,! 2017).! Pour! les!





de! recevoir! plus! de! formation! sur! l’inclusion! des! pères,! leur! santé! mentale,! et! les!
compétences!parentales! (Rominov!et! al.,! 2016).! Les!entretiens! semi! structurés!permettent!
aux!sages3femmes!d’expliquer!que!la!philosophie!de!soin!des!écoles!de!sages3femmes!et!le!
manque! de! formation! spécifique! sur! les! pères! sont! des! barrières! importantes! à! l’inclusion!
des!pères.!
Toutes! ces! données! laissent! à! penser! que! les! sages3femmes,! si! elles! peuvent! être! une!
ressource! disponible,! manquent! de! formation! et! sont! plus! perçues! comme! un! soutien!










Après!avoir!pointé! les!besoins!exprimés!par! les!pères!et!mis!en! lumière! les!difficultés!des!
services!de!périnatalité!à!les!combler,!cette!partie!se!concentre!les!attitudes!possibles!et!les!
outils! imaginables! pour! préserver! le! bien3être! émotionnel! des! pères.! Une! perspective! de!
salutogénèse! serait! appréciée! par! les! pères! qui! préfèreraient! se! concentrer! sur! ce! qui!
fonctionne!avec!une!idée!de!favoriser!la!résilience!(Darwin!et!al.!2017).!
Les!cours!de!PANP,!groupes!de!pères!et!congé!paternité!
Les!sages3femmes! interrogées!proposent!d’inclure!des! informations!ciblées!pour! les!pères!
dans!les!cours!de!préparation!à!la!naissance!et!à!la!parentalité!(Rominov!et!al.,!2016).!Cette!
intégration! dans! les! cours! pourrait! les! aider! à! se! sentir! impliqués!et! à!mieux!assimiler! les!
informations.!Un!père!imagine!même!un!cours!prénatal!donné!par!un!autre!père!(Rominov!et!
al.! 2017).! L’idée! d’offrir! des! groupes! de! pères! est! évoquée! dans! plusieurs! des! articles!
analysés!(Darwin!et!al.,!2017d!Rominov!et!al.,!2017).!Les!pères!se!montrent!ambivalents!sur!











expriment! un! besoin! de! soutien! pour! déterminer! quelles! informations! sont! fiables.! En!
revanche,! ils! préfèrent! s’informer! sur! le! tas! face! aux! problématiques! plutôt! que! de! se!







Déplorant! que! la! plupart! des! écrits! ciblent! un! public! féminin! (Darwin! et! al.,! 2017),! de!
nombreux! pères! soulignent! l’importance! d’avoir! des! contenus! spécifiquement! dédiés! aux!
pères!(Darwin!et!al.,!2017d!Rominov!et!al.,!2017).!D’autres!préfèrent!accéder!à!des!contenus!
dédiés! aux! parents! sans! idée! de! genre! et! sans! le! langage! stéréotypé! de! la! masculinité!






Malgré! de! nombreuses! limites!méthodologiques! et! géographiques! empêchant! l’application!
directe! des! résultats,! la! lecture! de! ces! articles! apporte! une! quantité! d’informations!
intéressantes! sur! le! bien3être! émotionnel! des! pères! durant! la! période! périnatale.!










peut! être! vue! comme! une! force!mais! demande! des! adaptations! (Darwin! et! al.,! 2017).!Un!
besoin!de!soutien!émotionnel!accru!durant!la!naissance!se!retrouve!dans!la!littérature.!Une!
étude!suisse!affirme!qu’un!mauvais!vécu!de! l’accouchement!est!un! facteur!de!risque!de! la!
DPN!chez!les!mères!et!les!pères!(Gürber,!Baumeler,!Grob,!Surbek!&!Stadlmayr,!2017).!Les!
rares!études!qui!se!focalisent!sur!le!vécu!de!l’accouchement!des!pères!ont!pu!faire!émerger!
une! anxiété! avec! une! impression! d’être! impuissants,! inutiles,! vulnérables! et! non! préparés!






étudiant! la! transition!vers! la!parentalité,!certains!pères!disent!manquer!de!compétences!et!
d’expérience,! se! sentent! impuissants! et! inadéquats! pour! faire! face! aux! demandes! de! leur!
enfant,!notamment!s’il!est!allaité! (Goodman,!2005).!Le! lien!entre! le!sommeil!et! la!DPN!est!
confirmé!par!Saxbe!et!al.!(2016).!Cependant,!il!est!difficile!d’en!tirer!des!conclusions!dans!la!
mesure! où! les! problématiques! de! sommeil! font! partie! du! tableau! clinique! de! la!DPN.! Par!




activités! sociales! ce! qui! pousse! les! pères! à! ne! pas! changer! leurs! habitudes! après! la!
naissance!par!crainte!d’un!déclin!de!leur!statut!social!réduisant!ainsi!leur!implication!pratique!
dans! le! foyer.! Avoir! un! emploi!moins! prestigieux! que! celui! de! sa! partenaire! est!même!un!
facteur!de!risque!de! la!DPN!pour! les!pères!selon!Giallo!et!al.! (2013).!Si!aucun! lien!n’a!été!









de! couple! est! un! facteur! protecteur! de! la!DPN! pour! les! pères! et! non! pour! les!mères.!Un!
résultat! qui! valide! l’idée! que! pour! les! hommes,! la! partenaire! constitue! le! principal! soutien!
(Escribà3Agüir! &! Artazcoz,! 2011).! Par! ailleurs,! une! revue! systématique! de! la! littérature!
s’intéressant! à! la! manière! dont! les! partenaires! s’entraident! rapporte! que! la! proximité!
émotionnelle! et! le! soutien! général! les! protègent! de! la! DPN! et! de! l’anxiété.! Le! conflit,! la!
communication,! la!satisfaction!dans! la! relation!de!couple,! le!soutien!émotionnel!et!matériel!











la! relation! de! couple,! les! études! publiées! sont! unanimes! sur! la! corrélation! entre! la! DPN!




tout!de!même!à!noter!qu’il!est!difficile!de! tirer!des!conclusions!quant!à! la!nature!des! liens!
entre!la!DPN!et!les!conflits!tant!les!symptômes!de!celle3ci!peuvent!avoir!un!impact!sur!la!vie!
du! couple! notamment! l’irritabilité! et! les! comportements! à! risque.! Selon! cette! revue! de! la!
littérature,! un! sentiment! de! cohérence! familiale! élevé! et! le! bien3être! psychique! de! la!
partenaire!sont!des!facteurs!protecteurs!de!la!DPN!(Darwin!et!al.,!2017d!Ngai!&!Ngu,!2015d!
Rominov!et!al.,!2017d!Zhang!et!al.,!2016).!A!notre!connaissance,!il!n’existe!pas!d’autre!étude!
analysant! le!sentiment!de!cohérence!familiale!dans! le!domaine!de! la!DPN!paternelle.!Mais!
une!étude!suédoise!fait!un!lien!similaire!entre!le!sentiment!de!cohérence![SOC]!des!pères!et!
la!DPN!paternelle! (Kerstis,!Engström,!Edlund!&!Aarts,!2013).!Par!ailleurs,! le!soutien!social!
est! corrélés! ou! non! à! la! DPN! paternelle! selon! les! études! (Kerstis! et! al.,! 2013d! Philpott! &!
Corcoran,!2018d!Underwood!et!al.,!2017).!
Être!un!«!bon!père!»!
Selon! cette! revue! de! la! littérature,! la! reconnaissance! du! rôle! de! coparent,! le! sentiment!
d’auto3efficacité! parentale! et! de! satisfaction! dans! son! rôle! de! père! ou! encore! le! bien3être!
psychique! des! pères! au! prénatal! sont! des! facteurs! protecteurs! de! la! DPN! (Darwin! et! al.,!
2017d!Ngai!&!Ngu,!2015d!Rominov!et!al.,!2017d!Zhang!et!al.,!2016).!De!nombreuses!études!
évoquent!un!manque!de! reconnaissance!du! rôle!de!coparent!avec!une! idée!parfois!même!
assumée! par! les! soignants! que! la! mère! sait! mieux! créant! un! sentiment! de! frustration!




pouvoir! être! le! père! qu’ils! ont! envie! d’être! et! s’impliquent!moins! dans! les! soins! à! l’enfant.!
D’autre! part,! à! l’instar! du! sentiment! d’auto3efficacité! parentale! chez! les! mères! (Razurel,!
Desmet!&!Sellenet,!2011),!le!sentiment!d’auto3efficacité!parentale!chez!les!pères!est!mis!en!






d’auto3efficacité! parentale! est! même! plus! fortement! associé! avec! la! DPN! paternelle! que!
maternelle.!Enfin,!la!littérature!existante!corrobore!l’association!entre!la!dépression!prénatale!
et! la! dépression! post3partum! des! pères! inscrivant! la! maladie! dans! un! continuum! (Leung,!
Letourneau,!Giesbrecht,!Ntanda,!et!Hart,!2017d!Underwood!et!al.,!2017).!Le!stress!prénatal!





être! résident! du! pays! (Garfield! et! al.,! 2014),! un! traitement! d’infertilité! (Nishimura,! Fujita,!







La! littérature! semble! s’accorder! sur! l’idée! que! les! pères! se! sentent! exclus! du! système!de!
santé!périnatale!(Darwin!et!al.,!2017d!Rominov!et!al.,!2016,!2017).!Ce!sentiment!d’exclusion!
des! pères! se! retrouve! lors! des! entretiens! prénataux! et! des! cours! de! préparation! à! la!
naissance! (Kowlessar,! Fox! &! Wittkowski,! 2015d! Rollans! et! al.,! 2016).! Selon! l’étude! de!
Madsen!&!Munck!(2001),!40%!des!pères!estiment!qu’ils!n’ont!pas!été!directement!interpellés!
par! les!sages3femmes! lors!des!consultations.!Les!pères!mettent!également!en!évidence! la!
difficulté!à!concilier!leur!travail!avec!les!rendez3vous!prénataux!(Deave!&!Jonhson,!2008).!A!
la! naissance,! ils! se! sentent! souvent! invisibles! et! exclus! (Edhborg!et! al.,! 2016).!Des!pères!
interrogés! sur! leur! expérience! en! post! partum! disent! l’avoir! vécu! difficilement! pour! des!
raisons! liées! au! personnel! hospitalier! et! que! l’institutionnalisation! de! la! grossesse! et! de!
l’accouchement! contribue! à! former! des! lieux! dans! lesquels! les! pères! ont! des! difficultés! à!
trouver! leur! place! (Normand! et! al.,! 2009).! Selon! l’étude! de! Da! Costa! et! al.! (2015),! les!
obstacles!à!leur!bien3être!étaient! le!manque!de!temps!pour!demander!de!l’aide,! le!manque!






les! pères! ressentent! une! ambiguïté!:! d’un! côté,! ils! désirent! être! impliqués,! disponibles! et!
considérés!comme!un!parent!égal!(Edhborg!et!al.,!2016),!de!l’autre,!ils!comprennent!que!les!
soins!sont!axés!sur!la!mère!et!le!bébé!(Deave!et!Johnson,!2008).!Cette!ambiguïté!se!ressent!
chez! les! mères! également.! Selon! Rollans! et! al.! (2016),! certaines! femmes! préféraient!
l’exclusion!des!hommes!lors!des!entretiens!prénataux!où!des!sujets!délicats!étaient!abordés!
se! sentant! plus! libres! et! confortables! pour! parler! notamment! de! violence.! D’autres!mères!
affirmaient!de!façon!opposée!que!la!présence!de!leur!partenaire!est!un!soutien!important!et!
que! cela! peut! aider! les! pères! à! s’impliquer! davantage! et! à!mieux! comprendre! ce! qu’elles!
vivent.!Certaines!femmes!déclarent!également!qu’il!serait!utile!de!demander!à! leur!conjoint!
comment! il! vit! la! paternité.! L’autre! raison! qui! provoque! cette! ambiguïté! face! au! soutien!
émotionnel! des! professionnels! est! la! stigmatisation! de! la! dépression! (Darwin! et! al.,! 2017d!
Rominov! et! al.! 2016,! 2017).! Abordée! dans! plusieurs! publications,! elle! est,! selon! les!
chercheurs,!un!frein!important!pour!venir!en!aide!aux!pères!en!cas!de!difficultés!(O’Brien!et!
al.,!2017).!La!population!en!générale!perçoit!de!façon!plus!négative!les!hommes!souffrant!de!
dépression! que! les! femmes! (Felder,! Banchefsky,! Park! &! Dimidjian,! 2017).! Pour! certains!
auteurs,! informer! le!public!de! la!prévalence!de! la!DPN!paternelle!est!une!étape! importante!
pour!lutter!contre!cette!stigmatisation!(Melrose,!2010d!Musser!et!al.,!2013).!Cette!idée!n’est!
pas!partagée!par!tous.!En!2011,!André!Berthoud!qui!dispense!des!cours!de!préparation!à!la!
paternité! au! CHUV! à! Lausanne! préférait! ne! pas! aborder! directement! la! DPN! paternelle!







les! pères! fait! partie! de! leur! rôle,! elles! ressentent! un! besoin! en! formation! supplémentaire!
notamment! sur! le! bien3être! émotionnel! (Rominov! et! al.,! 2016).! Comme! vu! dans! le!
questionnement! professionnel,! le! Code! international! de! déontologie! des! sages3femmes!
(ICM,! 2014a),! même! s’il! ne! mentionne! pas! directement! les! pères! est! en! accord! avec! ce!
postulat! car! les! sages3femmes! s’occupent! des! familles! qui! s'agrandissent! et! s’impliquent!
dans!leur!formation!tout!au!long!de!leur!carrière.!Baker!(2007)!cite!plusieurs!études!(Olsson!










pour! le! père.! Les! pères! expriment! plus! d’aisance! à! trouver! du! soutien! via! leur! réseau!
informel,! leur!partenaire!en!premier! lieu!puis! leurs!amis,! familles,! collègues! (Darwin!et! al.,!
2017d!Rominov!et!al.,!2016,!2017).!Selon!Poh,!Koh,!Seow!et!He!(2014),! le!soutien!de! leur!
femme! est! le! plus! important,! venant! ensuite! celui! de! la! famille! et! en! troisième! position! le!
soutien!des!professionnels.!Selon!d’autres!chercheurs,! les!pères!souhaitent!un!soutien!à!la!




sur! le! soutien! émotionnel.! Oommen! et! al.! (2011)! soulignent! également! que! parmi! les!
différents!types!de!soutiens!reçus!par!les!professionnels,!le!soutien!affectif!est!celui!qui!a!le!
plus!d’impact,!venant!ensuite!le!soutien!concret.!
La! littérature!semble!confirmer! l’importance!du!soutien!apporté!par! les!professionnels!de! la!
santé! et! les! sages3femmes.! Il! est! donc! intéressant! de! se! pencher! sur! les! différentes!
possibilités!envisageables!pour!favoriser!ce!soutien.!
7.4#Les#possibilités#pour#soutenir#le#bienPêtre#émotionnel#des#pères#
Selon! cette! revue! de! la! littérature! que! les! pères! sont! demandeurs! d’informations! et! de!
programmes! s’adressant! directement! à! eux! sous! une!multitude! de! formats! (Darwin! et! al.,!
2017d! Rominov! et! al.,! 2017).! A! notre! connaissance,! le! reste! de! la! littérature! sur! le! sujet!
semble!s’accorder!sur!cette!idée!(Edhborg!et!al.,!2016d!Kowlessar!et!al.,!2015d!Kumar,!Oliffe!
&! Kelly,! 2017).! Cependant,! ces! affirmations! formulées! sous! forme! de! recommandations!
manquent!de! fondement!empirique! (O’Brien!et!al.,!2017).!Même!si! les!études!évaluant! les!
programmes!dédiés!aux!pères!sont! très! rares,!quelques!exemples!peuvent!être!cités.!Une!
étude! tend! à! montrer! qu’un! groupe! de! six! semaines! pour! les! pères! dont! la! partenaire!
souffrait! de! DPN! a! apporté! un! environnement! sécurisant! très! apprécié! pour! le! partage!
d’expériences! et! a! fait! baisser! le! taux! de! stress! et! de! dépression! parmi! des! participants!
(Davey,!Dziurawiec!&!O’Brien3Malone,!2006).!A!Taïwan,!une!étude!cas!témoin!réalisée!dans!





permis! d’augmenter! leurs! capacités,! d’améliorer! leur! perception! du! soutien! infirmier! et! de!
réduire! leur!stress!(Lee,!Wang,!Lin!&!Kao,!2013).!De!manière!plus!générale,!en!2017,!une!
revue!systématique!de! la! littérature!sur! les!programmes!d’éducation! incluant! les!pères!n’a!
pas!permis!de!mettre!en!évidence!d’impacts!positifs,! ni! sur! la! relation!de!couple,!ni! sur! la!
DPN!chez!les!pères.!Les!chercheurs!notent!tout!de!même!que!la!diversité!des!programmes!a!
pu! affecter! leur! évaluation! (Suto,! Takehara,! Yamane! &! Ota,! 2017).! Une! autre! revue!
systématique! a! permis! d’identifier! des! résultats! variés! quant! aux! interventions! ciblant!
directement! les! pères! (Rominov,! Pilkington,! Giallo! &! Whelan,! 2016).! Trois! interventions!
psychosociales! sur! cinq! et! trois! interventions! de! technique! de!massage! ont! eu! des! effets!
importants!sur!la!santé!mentale!des!pères!et!aucune!intervention!basée!sur!le!couple!n’a!eu!
d’effet.! Les! chercheurs! de! cette! revue! systématique! relèvent! de! nombreuses! limites!
méthodologiques! et! en! appellent! à! de! nouvelles! études! plus! rigoureuses! (Rominov! et! al.,!
2016b).! Selon! Letourneau! et! al.! (2012),! il! n’existe! pas! un! programme! unique! pouvant!
répondre!aux!besoins!des!pères!mais!une!multitude!de!programmes,!rendus!accessibles!et!
le!plus!flexibles!possibles,!pourraient!permettre!de!convenir!au!plus!grand!nombre.!O’Brien!et!
al.! (2017)! qui! font! une! revue! de! la! littérature! non! systématique,! avancent! une! série! de!
conseils!pouvant! faciliter! l’accès!des!pères!au!soutien!:!être! flexible,!ne!pas!surcharger! les!
pères! ou! interférer! avec! le! travail,! utiliser! des! stratégies! et! le! langage! du!marketing! pour!
appréhender! les!hommes,! les!accueillir! dans!des! lieux!où! ils! sont! à! l’aise,! proposer!qu’un!
père!dispense!le!cours!afin!de!proposer!une!atmosphère!informelle,!relaxe!et!sans!jugement.!
Par!ailleurs,!O’Brien!et!al.!(2017)!relèvent!que!les!thérapies!cognitivo3comportementales!en!
groupe!ou! via! internet! ont! de!bons! résultats! en! termes!de!participation! chez! les! hommes.!
Selon!Da!Costa!et!al.!(2017),!au!Canada!la!plupart!des!pères!passent!entre!4!et!6!heures!par!
mois! sur! internet! pour! s’informer! sur! la! grossesse! et! la! parentalité.! Les! pères! interrogés!
souhaitent!un!site!internet,!fiable,!de!navigation!aisée!avec!des!informations!gratuites!utiles,!
pertinentes,! régulièrement! mis! à! jour,! répondant! à! leurs! questions! personnelles! avec! la!
possibilité!de!communiquer!avec!des!professionnels!de!la!santé.!De!son!côté,!une!équipe!de!
chercheur!a!pris!l’initiative!de!mettre!en!place!un!programme!de!messages!via!le!téléphone!
mobile! avec! des! informations! ciblées! et! une! invitation! régulière! à! évaluer! son! bien3être!
émotionnel.! Les! résultats! devraient! paraître! courant! 2018! (Fletcher,!May,! Attia,!Garfield! &!
Skinner,! 2018).! Selon! l’équipe! de! Kumar! et! al.! (2017),! les! médias! digitaux,! internet! et!
l’apprentissage!par! les! pairs! sont! des!moyens!à!privilégier! pour! atteindre! les! pères! car! ils!















Fletcher,! Dowse,! St! George! &! Payling,! 2017).! Certains! déplorent! même! le! manque! de!
critères!diagnostics!de! la!DPN!paternelle! (Kim!&!Swain,!2007)!et! le!manque!d’échelles!de!




compte! l’anxiété,! la! dépression,! l’hostilité,! le! stress! perçu,! les! difficultés! relationnelles,! les!











La! santé! mentale! des! pères! est! un! enjeu! de! santé! publique! jusqu’à! lors! négligé! par! les!
systèmes!de!santé!périnatale!et!la!société.!Pourtant!la!DPN!paternelle!a!des!répercussions!








DPN!paternelle! sur! les! familles!et! surtout! les!enfants!peuvent!avoir! des! répercussions!sur!
toute!la!société.!Les!enfants!d’aujourd’hui!sont!les!citoyens!de!demain!et!c’est!grâce!à!leurs!
parents!qu’ils!se!développent.!Promouvoir!la!santé!des!pères!équivaut!à!promouvoir!la!santé!
des! enfants! et! celle! de! toute! la! société.! Ceci! n’est! pas! qu’une! question! de! responsabilité!
sociale.! Selon! l’UNICEF! (2013),! investir! dans! la! petite! enfance! est! l’intervention! la! plus!
rentable!du!monde.!Les!enfants!en!bonne!santé!sont!un!atout!pour!la!société!à!venir!car!ils!
augmentent!sa!productivité.!Aux!Etats3Unis,!une!méta3analyse!sur! les!coûts3bénéfices!des!




aujourd’hui!se! former,! remettre!en!question! leurs!croyances!et! leurs!attitudes!afin!de! lutter!
contre!la!stigmatisation!de!la!dépression!et!accompagner!au!mieux!les!pères.!L’évolution!de!
la! société! notamment! en! termes! d’égalité! des! sexes! doit! également! faire! partie! de! la!









périnatale! ou! l’évolution! de! la! paternité! pourraient! être! imaginés! ainsi! que! l’élaboration! de!




Les!systèmes!de!santé!périnatale!pourraient! favoriser! l’intégration!du!père!en!proposant! la!
nuitée! à! la!maternité! et! des! rendez3vous! en! dehors! des! heures! de! bureau! si! le! couple! le!






pour! les!pères.!L’entretien#prénatal!mis!en!place!à!Genève!pour! lutter!contre! la!dépression!
périnatale! pourrait! être! explicitement! ouvert! aux! pères! (Nanzer,! 2009).! Des! interventions!
comme!l’entretien!psycho3éducatif!pourrait!aider!les!pères!à!renforcer!leur!sentiment!d’auto3
efficacité! et! adapter! leurs! stratégies! de! coping# (Razurel,! 2015).! Des! labels! du! type!
«!Maternité,!amie!des!papas!»!pourraient!également!être!encouragés.!!!
Le!code!de!déontologie!sage@femme!et!la!formation!des!sages@femmes!
Le! code! de! déontologie! des! sages3femmes! ne!mentionne! pas! explicitement! le! partenaire!
(ICM,!2014a).!Il!serait!intéressant!d’avoir!une!réflexion!sur!son!intégration!dans!le!texte!sans!
pour!autant!exclure! les!nouveaux!modèles!de! familles.!Par!ailleurs,! l’intégration!des!pères!
dans! le! système!de! santé! périnatale! et! la! santé!mentale! des! pères! pourraient! faire! l’objet!
d’un! module! d’une! ou! deux! journées! dans! la! formation! initiale! et! continue! des! sages3









Les!objectifs!de! la!brochure!seraient!de!donner!de! la!place!aux!pères!dans! le!système!de!
santé! périnatale,! d’apporter! les! dernières! informations! issues! des! recherches! scientifiques!
sur!la!paternité,!d’introduire!l’idée!que!la!dépression!périnatale!ne!touche!pas!que!les!mères!
et!de!proposer!un! réseau!de!soutien.#La!brochure!devrait! être!explicitement!adressée!aux!
hommes,! pères!ou!devenant! pères.!Cependant,! à! l’heure!où! l’évolution!de! la! société! tend!
vers! plus! d’égalité! entre! les! sexes,! une! éducation! moins! genrée! des! enfants! et! que! les!
familles!LGBT! (lesbiennes,!gays,!bisexuels!et! transgenres)!ou!monoparentales!appellent!à!
plus! de! reconnaissance,! cette! approche! genrée! de! la! parentalité! pourrait! paraître!
anachronique!ou! le!devenir! rapidement!dans! le! futur.!En!effet,!de!nos! jours,!de!nombreux!
contenus! informatifs! s’adressent! aux! parents! pour! inclure! toutes! les! personnes.! Cette!







fait! l’expérience! d’envoyer! une! invitation! standard! aux! rendez3vous! post3nataux! et! une!
invitation! incluant! explicitement! les! pères! en! la! débutant! par!Dear#Mum#and#Dad.! Avec! la!
lettre!standard,!3!pères!sur!15!sont!venus!au!rendez3vous,!tandis!qu’avec!celle!incluant!les!
pères,! 11! sur! 16! étaient! présents! (The! Fatherhood! Institute,! n.d.).! Par! ailleurs,! confortant!
l’idée!de!programmes!genrés,!l’étude!qualitative!d’Edhborg!et!al.!(2016)!relève!que!l'idéal!de!
la!«!masculinité!hégémonique!»!a!un!impact!négatif!sur!les!symptômes!dépressifs.!Bien!que!
ciblant! les! pères,! cette! brochure! pourrait! également! intéresser! les! professionnels! de! la!
périnatalité!comme!les!sages3femmes!et!les!mères!qui!souhaitent!adopter!la!perspective!du!
père.! D’autant! plus! que! les!mères! sont! souvent! le! vecteur! de! l’information! (Darwin! et! al.,!
2017)!
Construction!du!contenu!et!format!
Afin! de! construire! une! brochure! adaptée,! il! paraît! important! de! réaliser! une! revue! de! la!
littérature!sur!les!besoins!des!pères.!Quelques!chercheurs!ont!déjà!réalisé!des!études!sur!ce!
qu’un!site! internet!dédié!aux!pères!devrait! contenir! (Da!Costa!et!al.,!2017d!Fletcher,!2011d!
Fletcher! et! al.,! 2018d! Slomian! et! al.,! 2017).! Puis,! il! pourrait! être! judicieux! d’organiser! des!
groupes!de!travail!composés!de!pères!et!de!sages3femmes!ou!d’autres!professionnels!de!la!
périnatalité!qui!ont! l’habitude!de!travailler!avec! les!pères!pour!adapter! le!vocabulaire!et! les!
attentes! selon! les! régions! linguistiques! de! la! Suisse.! Il! serait! intéressant! de! proposer! un!
contenu!généraliste,!abordant!tous!les!temps!de!la!périnatalité,!le!couple,!les!ajustements!du!
post3partum!ainsi! que! le! réseau! spécialisé.!Et! comme! la! valeur! accordée! au! rôle! paternel!
aurait! une! conséquence! directe! sur! l’engagement! des! pères! auprès! de! leurs! enfants,! une!








traduites! disponibles! en! ligne.! Le! réseau! disponible! étant! différent! selon! la! zone!






périphériques,! les! maisons! de! naissances,! les! cliniques! privées,! les! cabinets! de! sages3
femmes! ou! gynécologues,! les! associations! centrées! sur! la! parentalité,! les! cabinets! de!
médecins! généralistes! et! les! centres! de! soins! périnataux.! Les!maisons! de! quartier! et! les!
bibliothèques!etc.!seraient!également!des!lieux!intéressants.!!
Dimension!éthique!!
Cette!brochure!devrait! respecter! les!principes! fondamentaux!de! l’éthique!médicale.! Il!s’agit!
de!viser!le!bien3être!des!pères!sans!induire!d’effets!négatifs!sur!eux!et!le!reste!de!la!famille.!
Le!style!de!cette!brochure!devrait!favoriser!l’empowerment!des!pères.!Enfin,!la!justice!devra!




Cette! revue! de! la! littérature! comprend! de! nombreuses! forces! et! limites.! L’une! des! forces!
importantes!de!cette!revue!de!la!littérature!est!son!originalité.!En!effet,!la!santé!mentale!des!
pères!est!un!sujet!qui! intéresse!depuis!peu! les!cliniciens!et! face!au!développement! rapide!





facteurs! protecteurs! durant! la! toute! la! période! périnatale.! Cette! évolution! est! une! force! et!
aussi!une!limite.!Elle!a!eu!un!impact!important!sur!le!choix!des!articles!mais!a!parfois!relevé!















doute! cette! affirmation,! il! possible! qu’il! existe! un! biais! de! publication! et! que! des! études!
n’aient!pas!été!publiées!car!moins!en!phase!avec!ce!postulat.!!
Il! est! à! noter! que! cette! revue! de! la! littérature! ne! donne! pas! ou! peu! la! parole! aux! pères!
séparés,!aux!allophones,!aux!migrants!et!aux!personnes!de!milieux!les!plus!défavorisés.!Elle!
ne! permet! pas! non! plus! ou! très! peu! aux!mères! d’exprimer! leur! point! de! vue.!De!plus,! ce!
travail!n’aborde!pas!pleinement!les!difficultés!de!dépistage!et!ni!de!prise!en!soin!dans!les!cas!
de!violences!conjugales.!
Le!retour!dans! la!pratique!pensé!par!des!auteures! femmes!a!été! longuement!discuté!avec!
l’expert! de! terrain! qui! a! été! choisi! pour! son! expérience! professionnelle! en! tant! que! sage3
femme,! son! travail! avec! les! pères! mais! également! car! il! est! à! la! fois! un! homme! et! un!
nouveau! père.! De! nombreux! hommes! ont! également! été! consultés! pour! la! réalisation! du!
prototype! de! la! brochure.!Cependant,! sans! étude! pilote! spécifique,! il! est! difficile! d’affirmer!
que! la! brochure! sera! adaptée! au! public! cible.! De! plus,! les! interventions! décrites! visent!
principalement!à! intégrer! les!pères!dans! le!système!de!santé!périnatale!et!non!de!soutenir!
directement!les!pères!souffrant!de!DPN.!
Étant! francophones,! les! auteures! ont! pris! un! soin! tout! particulier! pour! comprendre! les!
publications!en!anglais.!Malgré!ce!soin,! il!est!possible!que!certains!propos!soient!déformés!
sans!en!avoir!l’intention.!
Enfin,! la! part! du! culturel! et! du! biologique! dans! les! différences! de! genre! étant! difficile! à!




certaines!maternités! ou! institutions!mettent! en! place! des! interventions! pour! les! pères! qu’il!
serait!très!intéressant!d’évaluer.!Un!programme!de!formation!continue!sur!les!pères!pourrait!
être!mis!en!place!et!évalué.! Il! serait! intéressant!de!monter!une!étude!pour!analyser!si! les!
représentations! des! sages3femmes! sur! leur! pratique! font! écho! à! l’expérience! vécue! des!
pères!(Baker,!2007).!Durant!la!période!périnatale,!les!partenaires!sont!les!premiers!soutiens!
l’un!pour!l’autre!et!les!conflits!pourraient!être!le!médiateur!entre!la!DPN!et!ses!conséquences!
sur! les!enfants! (Gutierrez3Galve!et!al.,!2015).!Un! travail!de!bachelor!pourrait! creuser!cette!
question.! Les! études! actuelles! se! focalisent! principalement! sur! la! DPN! mais! le! stress! et!











la! période! périnatale.! Ces! dernières! années,! un! intérêt! croissant! lui! est! consacré! par! la!
communauté! scientifique! et! les! organismes! de! santé! qui! reconnaissent! son! rôle! essentiel!
pour! le!développement!de!l’enfant.!Depuis!2015,! l’OMS!invite! les!sages3femmes!du!monde!
entier!à!intégrer!les!pères!pour!favoriser!la!santé!la!maternelle!et!infantile.!Reconnus!par!les!
soignants!pour! leur! rôle!de! soutien!à! la!mère!et! l’enfant,! il! existe!peu!d’interventions!pour!
soutenir! les! pères! directement! contrairement! à! celles,! nombreuses,! pour! aider! les!mères.!
Pourtant,! devenir! père! est! une! période! de! crise! identitaire! pouvant! menacer! l’équilibre!
psychique!des!hommes.!Près!d’un!père!sur!dix!souffrirait!ainsi!de!dépression!sans!que!cela!
ne! soit! ni! reconnu! ni! traité! (Paulson! &! Bazemore,! 2010)! avec! pour! conséquences! des!
troubles! psychoaffectifs,! du! développement! et! de! l’adaptation! sociale! chez! les! enfants!
(Gressier! et! al.,! 2015d!Ramchandani! et! al.,! 2008).! Les! sages3femmes,! professionnelles!au!
cœur!de!la!périnatalité,!ont!une!expérience!importante!de!la!promotion!de!la!santé!ainsi!que!
de! la! DPN! et! pourraient! jouer! un! rôle! afin! de! promouvoir! la! santé! mentale! des! pères.!!
Explorer! les!besoins!et!pères,! les! facteurs!protecteurs!de! la!DPN!et! le! rôle!que! les!sages3
femmes!peuvent!avoir!auprès!d’eux!étaient! les!objectifs!de!ce!travail!de!Bachelor.!Grâce!à!
un! travail! de! recherche! de! la! littérature! scientifique! sur! les! bases! de! données! Medline,!
PsycINFO,!CINAHL,!MIDIRS!et!le!moteur!de!recherche!Google!Scholar!avec!des!mots3clés!
tels! que! «!fathers!»,! «!mental! health!»! ou! «!midwives!»,! cinq! articles! de! qualité! ont! été!
sélectionnés.! Leur!méthodologie! et! leurs! résultats! ont! été! analysés! et!mis! en! perspective.!
Selon!cette! revue!de! la! littérature! (Darwin!et!al.,!2017d!Ngai!&!Ngu,!2015d!Rominov!et!al.,!
2016,! 2017d! Zhang! et! al.,! 2016),! les! pères! ont! des! besoins! de! soutien! émotionnels! et!
informatifs!durant!la!période!périnatale!afin!d’assurer!leur!sécurité!psychique.!Le!soutien!à!la!









et!peu! reconnus!dans! leur! rôle!de!coparent.! Ils!expriment!cependant!un!sentiment!ambigu!
quant!à!leur!inclusion!ayant!peur!de!détourner!des!ressources!dédiées!à!la!mère!et!l’enfant!
et!craignant!la!stigmatisation.!Les!sages3femmes!semblent!considérer!l’intégration!des!pères!
comme! faisant!partie!de! leur! rôle!cependant!cela!est! fait! sans!véritable!cadre! théorique!ni!
formation! spécifique! sur! le! bien3être! émotionnel! des! pères.! Elles! ne! sont! pas! le! premier!
interlocuteur!des!pères!qui!privilégient!le!réseau!informel,!compagne,!amis,!famille,!collègues!
ou! professionnels! de! santé! hors! périnatalité.! Malgré! cela! les! pères! semblent! vivre!





un! congé! paternité,! le! dépistage! de! la! DPN! sont! des! pistes! à! explorer.! Des! campagnes!
d’information! sur! la! paternité,! brochures,! applications!mobile,! sites! internet,! formation! des!
professionnels! etc.! sont! également! des! interventions! intéressantes! à!mettre! en! place! et! à!
évaluer!sur!le!terrain.!Promouvoir!la!santé!des!pères!est!un!investissement!essentiel!car,!en!
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